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FILED "C~DER THE REG"CLATIONS ACT 
To the 31st Day of December, 1974 
PART I 
Showing the Regulations contained in Revised Regulations of Ontario, 1970 and 
subsequent R egulations filed to the 31st day of December, 1974, other than 
those set out in Part II. 
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------- -- ----- ~ -
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Abandoned Orchards Act 
\,eneral .......... .. .. ............ ____ ..... ____ .. ___ _ 
.... . ..... 
Active Service Morntorium Act, 1943 
Applkation ............. ....... .. ................... . 2 ..... . . ... 
Administration of Justice Act 
f ees and Expenses ................... ................ . 949 /7-i Dec. 2817-i 
Investigation Fec-OITicial \,u.u<li:rn ................ . 288/72 Jnly I /72 
Agricultural Associations Act 
Designation of Associations ............. .............. . 5 .......... 
amended . ... ..... ........................... . 215 /71 June 5 /71 
amended .... . .................. ........•..... 396 /7 1 Sept. 25 /71 
amended . ... . .................. ............. . 10 /72 Jan. 29/72 
amended ....................... ............. . IJO /73 Mar. 31/73 
amended ........................ ............ . 50817.'t Julr 20 17+ 
Agricultural Development Act 
Interest on Loans ... . ...... .......................... . 6 ........ ' . 
Agricultural Development Finance Act 
Depo,its .............. . .............. . ............. - 7 .......... 
amended ....... ............................. . 920 /74 D~c. 1-l ;74 
Agricultural Tile Drainage Installation Act, 1972 
GenPral •................................... 193/73 .\pr. 21 /7.! 
Agriculture Societies Act 
General .... .... . ............................... . 8 
Air Pollution Control Act (see now Environmental Protection Act, 1971) 
Anatomy Act 
G!'neral ............ . 18 
amended . ....... ............ . 772 /7.l 
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Animals for Research Act 
( ;,•nna l . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ................. . .. . 
Pournh; ............................................ . 
amo1d,•d . ................................ . .. . 
Research Facilities and Supply Facilities ........... . ... . 
Transportation .... ,., ........................... . .. . . 
Apprenticeship and Tradesmen's Qualification Act 
,\lignment and Brakes Mechanic .. , ................... . 
Auto Body Repairer ............................. . .. . . 
A utomolive .Vlachini~t ................................ . 
Automotive Painter. ................................. . 
Baker' ............................................. . 
Barh,·nng Schools ..... , . , , ...... , .. , ....... , ........ . 
Barbe r< ............................................ . 
a mended . .................................. . . 
Brick and Stone Masons .............................. . 
Carpenters .................................. . ..... . . . 
Cement :\.fason ...................................... . 
Chefs. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .................. . 
Construction :\Iillwright .............................. . 
Dry Cleaners ....... . ................................ . 
Electricians ........................................ . . 
amended . ..................... . ............. . 
Farm Equipment .Vledrnnic.. . .. , ... . , . . . 
Fuel and Electrical Sy<;rems Mechanic ................. . . 
(;ennal........................... . ........ . 
Glazier and J\Ietal :\lechanic ........................... . 
amended . ... . ............................... . 
I! airdresse rs ....................................... . . 
a mended ..................... . ... . ...... . .. . . 
Hairdressing Schools ..................... . ... . ... . ... . 
H eavy Duty Equipment '.lfochanic ......... . ... . ...... . . 
Iron \Vorkers ................................... . ... . 
Lathers .... . ...... , . , .............................. . 
amended . ................................... · 
Motor Vehicle :\Icchanic .............................. . 
:'l!otorcvclc .Vkchanic ............................. . 
f>arnte;:; and Decorator< .............. . ... . .. . ...... . . . 
Plast c· rn~ ..... .. ... . . . ........... . .. . ......... .. . .. . 
l'lurnhers . ..... -. . ................................... . 
amended .................................... . 
amended . .................... , .............. . 
11mended . . , . , , ........................... . .. . 
Radio and Televis ion Service Technician ......... . ..... , 
Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic ........... . 
St'rd ce Station Attn1dant. , •.................. . .. . ... 
Slwl't :Ilda! \York .. r. 
~t"aonti t t<r" . .... 
J'ransmi:-sion ~lechanic ............................... . 
T1uck-Tra1ler Hcpair0r . ....................... . ...... . 
\ \'atch Rf'pairer~ . ........................ . .......... . 
tf11t«nd.:d . ............ . ................... . .. . 
A1·bitrations Act 
Ftes Chargeable hy Arbitrators ........... . .......... . . 
Regulation Xo. 
R.R.O. · 0 Reg. 
1970 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
32 
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34 
35 
36 
J7 
39 
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41 
43 
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46 
-19 
so 
51 
142 /71 
140 /71 
387 /73 
139/71 
141 /71 
206 /7 l 
371 /71 
165 /72 
S4.~ /72 
78 /71 
395/71 
408/73 
207 /71 
171/73 
409 /7 3 
93 /72 
77 /71 
269/71 
410 /73 
221 /74 
612 /73 
298 /7.l 
12-1 /73 
227 !71 
401 /7.J 
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Gazette 
Apr. 17 /7 l 
Apr. 17 /7 I 
July 7/B 
Apr. 17/71 
Apr. 17 /71 
:llay 29 /71 
Sept. 18 i'7 t 
Apr. 22 /72 
Dec 2/72 
Feb. 27 /71 
Sept. 25 /7 t 
July 14 / 73 
.\lay 19 /71 
Apr. 1-1 /7.l 
July 1-l /7.i 
'.llar. 18 /72 
Feb. 1i j71 
July 3 / 71 
Jnly 14 !73 
Apr. 27 /7-1 
Oct 20 /73 
June 2 ,173 
.\!J.r. 24 /'i 3 
Jttn(' 12 /7 1 
.J 11h · l-1 i7J 
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1970 
---- ---·---- . --'-
Archaeological and Historic Sites Protection Act 
Archaeological Sile>. - - .. ..... - - . ....... . ... . 
Historic Sites ....................................... . 
Architects Act 
Complaint-; .. ............................... . 
Artificial Insemination of Live Stock Act 
General ............ ........................... . 
a mended . ................................. .. . 
(jorme.-(y Artificial Insemination of Cattle Act) 
(name of Acl chan1<nl see 5.0. 197 J, c. l l'J, s. l) Proc. 
Janumy i sl, /(r I 
Assessment Act 
Assessment ArPas and Regions ..... . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . 
amended . ........... . .............. . ... - .... . 
amended . ........... .................. _ ..... . 
Early Census-Count\· of Oxford ............... . ..... . . 
Information to be in'111ck<I in Census ................... . 
Interior Information Questionnaire .................... . 
~lunicipal Enumeration ::\ oticP ........................ . 
'.'Jotiee of Assessment under SubsPction 1 of Section 40 of 
the Act ......................................... . 
Payments to )lining :\lnnicipalilil's. .. . .... . ...... . .. . . . 
amended .................................... . 
Pipe Line Rates ............................ . ...... . . . 
Property Income Questionnaire .............. . . . .... . . . 
Assignment of Book Debts Act 
Form of Renewal Statement. .. ....................... . 
General ........................... . ................. . 
Athletics Control Act 
Amount of Tax .................................. . .. . 
(;eneral. 
amended . .......................... . ..... . .. . 
amended . ....................... . .. . . .. .. . .. . 
amended ..... . ........................ . ..... . 
B 
Bailiffs Act 
General ......................................... . .. . . 
Barristers Act 
Beach Protection Act 
General_ .. ...................................... ... . . 
Beef Cattle J\.larketing Act 
Licence Fees_ 
amended , ... _ ... _ . _ . . . . . .. , .. .... . .. . ... . ... . 
Weighing of B(•r:f Carcasses ........................... . 
53 
5-1 
SS 
56 
57 
62 
(J.J 
r-is 
68 
70 
-±2b /73 
3+ /72 
113 /7+ 
506 /74 
+1 l ,1 72 
423 /72 
h-±3 n-i 
562 173 
370 {72 
-±85 ,172 
122 /74 
267 /7+ 
733 /H 
271 /7 1 
372 /71 
14 /72 
292 /7 3 
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Date of 
Gazette 
July 28/73 
' ........ ' 
Feb. 19 /72 
\Jar. 16 .17+ 
Jul\' 20 /7-+ 
Aug-. 2b j72 
Sept. 2 /72 
Sept. 1-t l 7 4 
S<•pt. 15 /7.l 
AHK- 12 ,1 72 
Oct 21 i72 
:\Jar. 16 .'74 
:'>lay 11 .'74 
.......... 
Oct. 12 /7+ 
July 3 /7 1 
S!>pt. l 8 /71 
Feb 5 /72 
Jum· 2 /7.3 
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Hees Act 
C1'1wral. ............. . .. . .......... . . .. . . . . .. ... . . . . . 
llllUHded . .. ..... . . . ... . ... . ................. . 
Bills of Sale and Ch at tel Morrga~es Act 
t'hattPI \lortgageo ....... .. ... . ... .. . . ............... . 
Fees C.mcnning Bills of Sale .... . . .. . . 
HI ind l''•rsons' A llowanct's A cr 
l ~('1H'l"a l. . . . . ...... . · · · · · · 
Boilers and Pressure Vessels Act 
General ............... . .... . ......... . ......... . . .. . . 
amended . . .... . .... . ........... .. .. . .... . . .. . 
amended . ...... . ... . ................... . ... . . 
IJoundarics Act 
General ............................ . .. . ... . ........ . 
amended ............. . ...................... . 
amended .. ,,, ....... ,, . . ................ , ... . 
Brucellosis Act 
Vaccination . ............ . 
Business Corporat ion s Act 
(S ee Interpretation Act) 
Genna! ... . .. . .... .. .......... . ......... . ... . 
11mtwlcd . ................................... . 
mn(!ldcd . ................ . .................. , 
(f}}t( J!df d ..•.. - ........•..•.. • ... • ..........•. 
c 
Cemeteries Act 
l ' losings anrl Removal" ...... . ......... . .............. . 
amended._._ ................................ . 
anlcndcd ..... . ............... . .............. . 
amnulcd ..... . .. . .. .. . . ... . ................. . 
amended ........ . .. .. .. . ...... . .. . . ......... . 
ami tuled . ................ · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
11 111,,ndo.l .................................... . 
d-nd~---······· · ·········-················ 
amended . ................................... . 
amended ................ . ................... . 
amended .... . .. . ......... . ........... . . .. ... . 
amended . ... • .. . ..... . . ........... · ......... . . 
amended .................................... . 
amended ................................... . 
amended . ............. . .......... , .......... . 
amended ................... .. ............... . 
amended . ......... . ........ . 
amended ... . . .... . ...... . .................. . 
amended. , ..... . .. . ... . .. . .......... . ..... · · · 
amended . ......... . ..... . ................... . 
General . . . . .. . .. .................. . .. . 
Tn1st Funds . .. . .... . ......• . .. . .. . ...... . ... .. .. .... 
Regulation No. 
R .R.O. 
1970 
71 
72 
73 
7 1 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
0. Reg. 
522 i74 
164 /72 
542 /73 
151 /72 
820 /7 J 
317 /71 
386 /71 
445 /71 
202 /71 
203/71 
+02 ;11 
469 /71 
71 /72 
.IJ() /72 
·!6-l /72 
527 ;7 2 
5Ri /72 
330 /73 
423 /73 
521 /73 
703 /73 
764 /73 
443 /74 
444 /H 
599 /74 
693 /7• 
796 /7·! 
J 
Date of 
Gazette 
July 27 /74 
. . . ....... 
Apr. 22 /72 
Sept. 15 /73 
........ .. 
Apr. 15 ;n 
J an. 12 /74 
Aug 7 ;7 1 
Sept. 25 ( il 
Nm. b /7 1 
May 29 ( i I 
.\la\' 29 171 
o.-i_ 2 /71 
Xo\·_ 27 ( i l 
Feb. 26 /72 
Sept. 9 1- ? , I -
:'c' j>l . 30 72 
Xo'" 1S ,1 i2 
Jan. (l ·73 
June 16 /73 
July 28 /73 
Sept. ~ i73 
Dff. l "i J 
D t>C. 22 /73 
June 29 j /l, 
Jun~ 29 /7-1 
At•!\"· 31 /H 
Oct. S /H 
Xov. q fi+ 
. . . . . . ' . , . 
TARLE OF REGt:LATJO~S 
1-~gnlation No. ~ R 0. 0 !<cg. 
' 1970 
Certification of Titles Act 
(,·rtiJication Ar('as ..... ..... . 
ameudcd ...... . 
amended . ............ . 
amniJcd . ... . 
amendnl . .. ................................. . 
a111ended. . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
a111ended . ................................. .. . 
Change of Name Act 
F!'l'' and Fornb ............... . 
Charitable Institutions Act 
<lillf!Ld t d . . , 
amended ....... ..... ....... . . . 
amended .... . .......... ..................... . 
amended . ............... ............... ..... . 
amended . ............... .... · ............... . 
amended . ............... ............... ..... . 
amended ................ .................... . 
amended ..... . . . ..... . ...................... . 
amended . ...... . ........................... · · 
amended ....... , ..... , ...................... . 
amended ....... . ............................ . 
Child Welfare Act 
(;l'1wral ........... . .... . ... . ............ . 
amended . .. . .. . .................. ... . 
amended .......... . 
Children's Boardin~ Homes Act 
a1nended . .... . . . 
Children's Institutions Act 
(;,.n.,ral ............ . 
amended ..... . 
amended ...... . 
amended........ .. . .............. . 
amended . ....... .. ........... . .............. . 
amended . •....•• ............................. 
amended .....••• ............................. 
amended . ...... .. ........................... . 
a111ended . ................................... . 
C hildren's ~lental Health Centres Act 
Application of Act ................................ . . . . 
amended .... . .. . . .. ................... . 
amended . ............... . ................... . 
amended ...... .. ... . .. . .. . ... . .. . ... .... . 
amended ............ .. .. , ..... . 
Children's Mental Hospitals Act 
( ;(' ll('t'a l ............... ' . ' ...... . . 
amended. . . . . . . ............................ . 
82 
81 
XS 
89 
C)5 /71 
32Xj71 
38:) /7 1 
256/72 
152 /7 2 
817/73 
72 /7 1 
268 /7 2 
JSI /72 
113 /73 
377/73 
-H9 /73 
713 /73 
70/74 
534(74 
913 /7-t 
960/74 
320 /71 
126/73 
·171 /72 
548 /7 1 
(14 j72 
382 /72 
1(,4 /74 
175/74 
2.J I /7•J 
7Ll /7·1 
84.5 /74 
32/71 
13() 173 
255/73 
56() ;7.J 
926 /74 
239/74 
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Date of 
Gazette 
:\Jar. (J / 71 
Ang 14 /7 1 
:'<"pt. !.5 /71 
June 17 /72 
Apr. 15 /72 
.Jan 12 /7.t 
Fl'h. 27 /7 1 
Jun!' 17 }72 
Jul~· 29(72 
:Viar. 24 /73 
July 7 /73 
Aug. 18,'73 
Dec. 1 {73 
Feb 23/74 
July 27 }74 
Df'c. 14}74 
Jan. 4/75 
Aug 7 /71 
J\lar 24 j73 
St>pt. 30 j7 2 
Jan 1Sj72 
h·b. 2h ;72 
Anfi 12 /12 
Apr. (1;i'4 
Apr. (1/74 
:lfav 4 ,'74 
Oct 12 /74 
No\'. 2j /74 
Jan 30/71 
:l'lar. 31 j73 
Ma, 12 /7.i 
Aug. 101n 
Ike. 21 /74 
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Chirupody Act 
t~1.·nt•r:.1l . ....................................... . ... . 
City of The Lakehead Act, 1%8-6') 
R,,dnrtion in I~ate-, in .\ldntyre an<l Nccbin1; Wan.b ..... . 
Onkr of the i\Iini,,tcr.. . . . . . . . . ........ . 
City of Thunder Bay Act, 1%8-69 
Or<ler of the illinister 
lower rates of taxation ...................... ..... . 
City of Timmins-Porcupine Act, 1')72 
:\Iergcd Areas ................................ . 
Order of the Minister ........................ ....... .. . 
Order of the Minister ................................. . 
Order of the Minister ................................. . 
Ordt>r of the l\linister 
rates of tax a ti on for 1;cncral purposes, 197 3, 19i4, 1975 
and 1976 .................................. · · 
Collection Agencies Act 
General ............. . 
1m1ended .......... . ....... . 
Commissioners for takini;; Affidavits Act 
Regulation ~o. 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 
90 
230 /7 1 
217 /72 
-l8J /74 
191 /73 
372 /72 
480 /72 
524 /72 
391 /73 
21 /71 
496 /74 
Fees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q2 
Community Centres Act 
Grants ......... , ....... . .. . . ....................... . 93 
amended .............................. . ..... . 380 /72 
Community Psychiatric Hospitals Act 
Gen~ral ......................................... ... .. 9-l 
Grants ................... ................... . ...... . l)5 
Commuter Services Act 
Dial-A-Bus Service ....... . .. . ....................... . 77117-l 
General .... 
amended .................................... . LB/71 
amended .................. . .. . .............. . 196/71 
amended ................. . .................. . 467/72 
amended ........... . ........................ . 174/74 
amended .............•....................... 244 /74 
amended ........... . .. . .................... . . 4Si /74 
amended .................................... . 828 //.j 
Conditional ~ales Act 
General .................. . ..................... .. ... . 73-l /74 
Condominium Act 
General ............. . .... . .......................... . 98 
nmrmlcd . ........ . .................. . 25 /7 1 
<1•11n1drd . .. • .. . .. • .. , ................... . . .. . 112 ,'7 2 
153 ;72 
anu~ 11df>d. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... · 2C!2 /72 
amended . ... . . . ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · 816 /13 
Date of 
Gazette 
.J Lll1" I 2 i I I 
.\'lay• 20 /72 
July U/74 
Apr. 21 /73 
Ang. 12 /72 
On. J.l /72 
Xuv. 11 /72 
July 7/73 
Jan. 30 /71 
July 20 /H 
- - . . . . . . . -
Aug-. 12 /72 
. . . . . . . . . . 
.......... 
Oc1. 26 /74 
. ......... 
Apr. 17 /71 
May 29 /71 
Sept. 30 /72 
Apr. 6 /7·1 
i\lay 4 ii-l 
J u~c 29 /7 4 
~ov. 16 /74 
Oct. 12 /7-l 
. . . ' ' .' ... 
.Jan. JO /I! 
\hr 25 72 
;\pr 15 72 
Juh· I 72 
.J;m. t 2 /14 
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I l<egulat1on No. 
IR l<.01 0. J{eg. 
. 1970 
---- -
Conservation Authorities Act 
C'on,nvalion :\r('a,; 
Ansahl<'-Hayfidd. . ........ . 
Cataraqui Rq~ion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Central Lake Ontario ............................ . 
Credit Valley .................... .. ............. . 
Ganaraska l~q,ion ...... ............... . 
Grand River .. .......... . ................ . ...... . 
Hamilton Region ....... ......................... . 
Halton Region ....... ........................... . 
Kettle Creek ............................. . ...... . 
Long Point Region ........................ .. ..... . 
Lower Thames Valley. ............................ 104 
amended . ............................ . ...... . 
:llaitland Valley ................................. . 
:'>lattagami Valley ................................ . 
l\Ietropolitan Toronto and Region..... ...... ....... 105 
amended ............... ..................... . 
amended ............... ..................... . 
amended ................ .................... . 
Niagara Peninsula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Nott awasaga Valley ........... .... .. . .. . .. . ..... . 
Prince Edward Region ... . . . .. . .. .. .............. . 
~tid~~:\rV~l~;.Y;~ .· _· .· .·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Saugecn Valley ............. . .. ..... .... . ........ . 
Sault Ste. MariP R Pgion .......................... . 
South Lake Simcoe .............................. . 
Fill 
A usable River .................. . . . .............. . 108 
Cataraqui Region ........ . ....... . ... ............ . 109 
amended ............... . ........ ............ . 
Grand Valley .......... .. ........ ... ...... . ...... . 110 
Junction Creek .................................. . 111 
Moira River ........... ... ....................... . I J.l 
Spencer Creek ................. . .. . .............. . 114 
Sydenham Valley ............. . .......... . ....... . 115 
fill and Alteration of \VatPrways 
Long Point Region ....................... . ...... . 
Fill and Constn1ction-
Hamilton Region ................ . .. . .. . .. . ...... . 118 
amended ..... ...... . ........................ . 
amended ...... ..... ................... .. , .. ,. 
Otonabee l<egion ........................... . .... . 119 
fill, Construction a nd Alteratio!l to Waterwavs -·-
Catfish Crt>ek ....................... : . ...... . .. . . . 
Central Lake Ontario ...... . ... . . . .. . .. ... ... . . . 
Cred~\n~~~;,r,- .·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Grand RivPr .. .................................. . 
Halton ){egion ... .. ... . ... . .... .. .. . . ... ... . .... . 
amended ........ . ..... . ....... . . ·· · · ·· ······ · 
Kettle Creek ................... . ...... . .... . .... . 
Lakelwad Hegion ................................ . 
amended ................ .. . ..... . .. .. ... . . . . . 
Lower Thames Valley ................. . ..... ... , . , 
Mattagami R t>gion ............................... . 
).1etropolitan Toronto and Uegion, . , ...... .. . ..... . 
ll 7 /7.l 
518/74 
460172 
209/73 
316/74 
274 /72 
441 /72 
517 /74 
273 /72 
208 /73 
515/74 
210 /73 
52/71 
225 /7 l 
106 /72 
859/74 
249j71 
514/74 
248/74 
76 l /74 
516/72 
207 /73 
513/74 
36/71 
224(71 
117 172 
30 (74 
784 /74 
824 /7J 
21 l }7.l 
bl7 ,'73 
)56}74 
272 /72 
334 /72 
71!3 /i4 
313/73 
158/74 
37}71 
813/H 
i35 /73 
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I 1rn' 'J . /.l 
July 20 /14 
St>pt. .lO :'72 
Apr 28 :7.l 
July 20 ,. 74 
June 17 /72 
Sept. 16/72 
.July 20/74 
June 17 /72 
Apr 28 /7J 
July 20/74 
Apr. 28/73 
Feb. 13 /71 
June 12 /71 
:\far IX /72 
Nov. 23/74 
June 26/71 
July 20/74 
:\lay 4 /74 
Oct. 26/74 
Nov. 11 /72 
Apr. 28 /73 
July 20 /74 
Jan. 30/71 
June 12 /71 
\far 25/72 
Feb. 2 /74 
Oct. 26 /7-! 
)a11. 12 /74 
Apr. 2X /73 
Oct. 20 /i3 
:\fay 25 ,Ii-I 
Jnne 17 /72 
Nov. 18 /72 
Oct. 26/74 
Sq>t. l/7J 
Apr. '' /74 
Jan. 30/71 
Nov. 9/74 
Dec. 15 /73 
1580 Ti\RLE OF REGULATIONS 
· r J{egulat~~ Date of 
R R ;1o He~ Gazette 
1910 . Iv. 
- _L__ - _j__ 
Conservation Authorities Act --Continued 
Conservation Areas---Continued 
North Grny . ...... ..... . . . ... . . . . . .... . ........ . . 
St. Clair Region .... .... . ......... ... . . .. . ... - ... . 
Sauble Valley . .. . ................ . . . ...... . . . ... . 
South Lake Simcoe ........... , .................. . 
l:pper Thameo River ............................. . 
am ended ...... . ............................. . 
lJsf' and Operation Applicable to Lands Owned by The 
Upper Thames River Conservation Authority ....... . 
am ended . . ..... . . . .......................... . 
Construction Hoists Act 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
amended,, ............ .. .................... . 
Construction Safety Act 
General . ................. . .... . ............... . 
Consumer Protection Act 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 
amended_ ..... . .. . ... .. . . . - . - . . .... . ...... · · · 
amended. 
amended ..... . • .. • . . , . . , ........... .. ....... . 
anunded ................ ,.,,., ...... . .... . .. . 
amended ....................... . .......... . . . 
Consumer Reporting Act, 1973 
General ... . ........................ . . ... . . . . . .. ..... . 
Controverted E lections Act 
Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Co-operative Corporations Act, 1973 
General ............................. . ... ............ . 
Co-operative Loans Ace 
C f'neral .... _ . _ 
Coroners Act, 1972 
Gc·nPral, .. . ..... .. ......... . .. ..... . .. . .... . 
am ended. 
Corporation Securities Registration Act 
1--'eeo. . . . . . ....... - .... .. .. · · · · · · · · · · · 
anunded . .. .. .. . ... . ..... . .. .......... . ..... . 
Corporations Act 
Evidence of B 011a Fides on Applications . . ......... . .... . 
am ended ... .. ..• ....... . .... ........ . ...... ·· 
General .. . ....... . . . ..... ..... . . . .. ........ ·.·.····· 
amended . . ... ...... .... .... . .... . ...... . .... . 
amended . .. . ......... . ............. , ... . .... . 
am ended . ... . ............................... . 
Insider Trading and Proxy Solicita tion ................. . 
130 
133 
134 
135 
136 
125 /71 Apr. 10 /7 1 
781/74 Oct. 26 /74 
126/71 Apr. 26 /74 
782/74 Oct. 26 /74 
755 /73 Dec. 15 /73 
555 /74 Aug. 10 /74 
28 /71 Jan. 30/71 
556 /74 Aug. 10 /7-l 
.. .... .... 
125 /72 Apr. I /72 
419 /73 July 21 /73 
149 /7 1 Apr. 2-1 !71 
201 ;7 1 :\!av 29 / 71 
525 /7 1 J an 1 /72 
258 /74 )fay 11 /74 
966 /74 Jan. 4 /75 
251 /74 May ll /74 
. ... .. ... . 
179 /74 Apr. 13 /74 
. . . . . . . . . 
301 /73 Jurw 9 13 
7-t2 !7J Ike 15 73 
538 /7 1 Jan . 8 12 
. ......... 
444 /71 Xm._ 6 '71 
. ... ...... 
383 /71 Sept 25 !71 
H3 /7l Xo,·. 6 !I I 
415 /72 Sept. 2 /12 
. ..... ' ... 
TABLE OF REGULATJO'.\IS 
-----------------~--------
Corporations Information Act 
Content of Annual Return ... ......................... . 
General ................... .....................•.... 
Corporations Information Act, 1971 
General ................... ........................ . . 
amended . .............. ..................... . 
Corporations Tax Act 
Ce1wral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........ . 
amended .......... .......................... . 
amended .... 
amended ......... .. ..... . .. .. ............... . 
Corporations Tax Act, 1972 
c;ennal ....... ...... . 
amended . ..... . .. . .. . .. . .. . .. . .....•......... 
Costs of Distress Act 
Costs .................... .......................... . 
County Courts Act 
Sit tings of the County aml District (out"\s .............. . 
Sittings of the County and District Courts .............. . 
Sittings of the County anc.1 Distrid Courh .............. . 
Sittings of the County and Distrirt Court:, .............. . 
Sittings of the County and District Courts .............. . 
Sitting' of the County and Distrirt Courh 
Counties of Bruce and Hastings .................. . 
County of Brue('. ............................. . 
County of Bruce ................................ . 
County· of Brun; .............................. . 
County of Bruce .. . .............................. . 
County of Elgin ........ ... . . .... . ........ . ...... . 
County of Essex ................................ . 
County of Grey .....................•.......... 
County of Hal ton ............................... . 
County of Hastings ... . ...... . ................... . 
Countv of l~cnt ................................. . 
County of l.amhton .............................. . 
County of :Vliddlescx ............................. . 
Countv of Norfolk .......... , .................... . 
Count}· ol Norfolk .......................•..•..... 
Countv o! Norfolk ............... ................ . 
Count~· of Ontario ............................... . 
County of Ped .................................. . 
County of Peel .......... . ....................... . 
County of l'e .. I ........••...•.....•.......•....... 
County of l'ef'l .................................. . 
County of Perth ............................. ,., .. 
County of Pc·rth ................................. . 
County of l\·tcrhorough .......................... . 
County of Simcoe ............................... . 
County of Simcoe ............................... . 
County of Sirncoc ............................... . 
Regulation :\o. 
~~j~l~- Reg. 
137 
138 
LN 
140 
384/71 
53/73 
,l24 /71 
5H/71 
410 /72 
350 /73 
121 /74 
23/71 
189/71 
490/71 
573 (72 
682/73 
nm 
108/72 
681 /7.l 
690/73 
697/74 
238 /72 
712/73 
109 /72 
24 /73 
8 ,172 
229 /73 
9/72 
569 }7.l 
310172 
386/7.l 
471 /74 
42 /7.l 
52/73 
228/73 
332/73 
410 ,174 
I) /73 
37/73 
273/73 
274 /73 
-l38 /73 
702 /7.l 
1581 
Date of 
Gazette 
Sept. 25 /71 
Feb. 24 /7.l 
Aug. 1-1 /7 1 
Jan. 15 /72 
Aug. 26 /72 
June 23 /73 
Mar. 16/74 
fa11. 30/71 
May 22 /71 
Dec. 4/71 
Ike. 30/72 
No,·. 17 /73 
Feb. 3/73 
;\Jar. 18 172 
i'\ov. 17 /73 
i'\ov. 24 /73 
Oct. 5/74 
May 27 /72 
Dec. I /73 
Mar. 18 /72 
Feh. h/7.l 
Jan. 21) /72 
May 5/73 
jan. 21) /72 
SC'pt. 22 (i3 
July .~ /72 
.July 7 /7.l 
July u /74 
Ft>b. 17/73 
Feb. 24 /73 
}lay 5/73 
J11n1· to/n 
jun<' 15/7-1 
Jan. 27 /73 
Fcb. 17 /7.l 
May 2<1 /7.l 
May 26 /7.l 
Aug. -l /7.l 
Ilt><: l /7.l 
1582 L\nLF: OF RF:Gl'I.ATTOl'\S 
Regulatiu~~:.~r· 
Date of 
' R R O I O R j. Ga.:ctte 
1970 I
. . . . . cg. 
- > ····-··- --··--····-----
County Courts Act -(ontinued 
Sitting> of thl· County and District Courts Crmtmued 
County of Simcoe ................................ . 
County of Simcoe. , .. , ........................... . 
County of Victoria. , ............................. . 
County of \Vaterloo .......... , ................... . 
County of Wellington ..... . .. . ................... . 
District of Algoma ............................... . 
District of Algoma ............................... . 
Distrid of Algoma .... . ...................... . 
District of Cochrane ............ '. .............. . . . 
District of Kenora ........... . .. .. , .. . ... . .. . .... . 
District of Kenora .............................. , . 
District o[ Niagara North ......................... . 
District of Niagara Nor th .... .. ................... . 
District of ~iagarn South ..................... . .. , . 
District of Niagara South ....................... , , , 
District of Niagara South ......................... . 
Distri~t of :\!iagara South ......... , . , , . , .......... . 
District of K ipissing .............................. . 
Distrid of Ontario ............................... . 
District of Parry Sound .......................... . 
District o[ Timiskaming .......................... . 
District of Waterloo ............................. . . 
Regional Municipality of Waterloo ................ . 
l:nited Counties of ::\orthumberland and Durham .... . 
United Counties of Stormont, Dundas and Gkngarry .. 
County .Jud~es Act 
County and District Court Distrids. . . . . . . .......... . 
Shorthand Writers .................... . .............. . 
County of Oxford Act, 1974 
Order of the Minister 
election of councils- -area municipalities school boards 
amended ....................... ...... ....... . 
the County of Oxford being deemed a regional munici-
pality for the purposes of certain Acts ... ,., , ..... . 
facilitating the placement of stall in the structure of 
the County and area municipalities ... .. ......... . 
a vote of the electors- the name "Township of Zorra". 
Credit Unions Act 
Incorporation .......... .. ........................... . 
<1mended ............... . .................... . 
amended ..........•. , ................ . ...... . 
Rate of Interest and Charges .......... . .............. . 
Crop Insurance Act (Ontario) 
Arbitration Proceedings ..... ... . .................... . . 
Crop lmurance Plan 
Apple,, ......................................... . 
amended ...... . ............................. . 
amended ...... . .. . .......................... . 
amrnded . ..................... , , ............ . 
Beets ............................ , , . , .......... . 
amended ......... . .. • .. • ..................... 
Coloured Beans ..... . ... .. ....................... . 
amended . .....••. , ..... . .................... . 
412 /74 
457/74 
75 /73 
532 /73 
41 5 /73 
189 /71 
110 /72 
283/72 
42/72 
51 /73 
963 /74 
304/72 
389 /73 
43/72 
596/73 
7:l8/73 
721 /74 
611 /73 
895/74 
Q25/74 
701 /73 
851 /74 
695 /73 
486 /72 
248 /72 
96 /7 I 
141 
589/74 
619/74 
91 7 /74 
918/74 
987j74 
142 
446 /71 
197 /73 
489 /74 
143 
lH 
210 /71 
229 /72 
358 /74 
JI 7 /72 
359 174 
304 /73 
3hll /i4 
June 15 /74 
July 6/74 
Mar. 10 /73 
Sept. 8 /73 
July 21 /73 
}lay 22 /71 
:\far. 18 /72 
June 24 /72 
Feb. 19172 
Feb. 24 /73 
Jan. 4 /75 
July 8 /72 
July 7/73 
Feb. 1 (j /72 
Oct. 13 /73 
Dec 15 /73 
Oct. 12 /73 
Oct. 20 /73 
Dec. 7 /74 
Dec 21 /74 
Dec. 1 /73 
Nov. 23 /74 
Nov. 24 /73 
Oct. 21 }72 
June 10 /72 
:\Jar. 6 /7 1 
.......... 
Aug. 24 /74 
Sept. 7 /74 
DP<:. 14 /74 
Dec. 14 /74 
Jan. 11 }75 
. . ' ....... 
Nov. 6 (71 
Apr. 21 :i3 
July 13 /i-1 
. ....... -
. ......... 
:\lav 29 ;ii 
Jfa~· 27,:72 
Jfay 25 '74 
Jul~ I 5 '7.2 
:llrty 25 ,74 
June· 2 7J 
'.\lay 2:'i 74 
TAHLE OF RH;n.ATIO:-.r<, 
Regulation No. 
R R.O. 0. Reg 
1970 
1583 
Date of 
Gazette 
- '--- ---'------
Crop Ins urance Act (Ontario) Cont1m1ed 
Crop Insurance Plan- -Co11tim1cd 
Corn ........................................... . 
amnultd .......................... _ .. _ ...... . 
amended .................................... . 
amended ..........•.......................... 
Flue-Cured Tobac<'o .............................. . 
anunded .......... • .............. , .......... . 
Grape~ ........................ . ................ · 
amc11ded .........................•......•.... 
Hay ......................................•..... 
amended . ................. , , ......... , ...... . 
Hay St>e<ling Estal>lbhmcnt ....... , , .............. . 
Onion,, Grown From Seed ................... , .... . 
Onion' Grown From S<"b .••....••................. 
Peachc,, ... . ......................... .......... . 
amwded ............................ ........ . 
Pea.h .......................................... . 
amended . .. , .. . . . ........................... . 
Pea,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
amrndrd . ................................... . 
amn1ded .................................... . 
amendrd .................................... . 
amcndrd . ......•......•..................... · 
Potatoes .................................. .... .. . 
am1•111led . ................................... . 
Sour Cherr ie,, .................................... . 
Soybean~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I SO 
amu1dtd .......................... . .. . ...... . 
amended .................................... . 
ame11ded ................... ... .............. . 
amended .................................... . 
Spring Grain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 
amended ..............................•...... 
a mriidrd . .. , ........................ ........ . 
amendrd . ...........•.............•.......... 
Sweet Cherrie$, ............ , .................... . 
Sweet Corn ......................... ............. 152 
amended ......................... .......... . . 
amn1drd .................................... . 
amrnded .................................... . 
amend rd . .. , .... , •........................... 
Tomatoes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
anundtd . ........ •..•..•........... .......... 
amended ......... , .....•..................... 
amended ...... •........... .... ............. . 
\\'hitf' B1•an<>. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 15.J 
amntd'tl... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
amn<dcd .... •.............................. .. 
amended .......•............................. 
amended .................................... . 
\\'inter \\'ht><t.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
amrmlcd . .........•.................•.••..... 
amnided ....................... ............. . 
amnided . ...... ................... .......... . 
a111r11drd . ........................•....•....•. 
a11101d1d .................................... . 
187 /72 
115 /i3 
2jl) /73 
396 /74 
215 ;73 
36.l /74 
555 /72 
363 /74 
367/73 
364 /74 
J6Si74 
366/74 
367 /74 
30/73 
369/74 
104 /7-l 
370/7-l 
171 /71 
231 /72 
.l20 /73 
368 /74 
.3 19/72 
371 /74 
I 02 /74 
187 /7 1 
230/72 
222 /7J 
373 /74 
233/72 
116 /73 
374 /74 
103 ;74 
170/71 
235 /7.l 
221 /73 
375/74 
172 /7 1 
224/73 
397 /74 
188 /7 I 
.2.H172 
113/73 
376/7-l 
37'l /i I 
451! /7 I 
705/i.! 
Ji7/74 
7oJ /H 
~lav 6/72 
:\fa~. 24 ;7J 
MilV J2 i7J 
ju1;e 8 /74 
Apr. 28 /73 
May 25/74 
Dec. 9/72 
:Vlay 25 /74 
July 7/73 
May 25 /74 
:\lay .lS/74 
May 25 /74 
May 25/74 
Feb. 10/73 
:\la} 25/74 
:\Jar. 9/74 
May 25/74 
.......... 
Mav 8 /7 1 
May 27 /72 
Mav 5 /73 
May 25 /74 
July 15 /72 
May 25 /74 
Mar. 9 /74 
.......... 
)'Jay 22 /7 1 
)'lay 27/7.l 
May 5/73 
)'Jay 25 /74 
.......... 
Mav 27 /7.l 
Ma~. 24 /iJ 
:\Jay 25/74 
:\Jar. 9 /7-1 
... '' ..... 
~Jay 8/71 
~fay .l? /72 
May 5/73 
May .lS/74 
.......... 
Mav 8/71 Ma; 5 {73 
Jun" R{i.t 
.......... 
l\lay 2.2 71 
May 27 7.2 
Ma) 5 ·73 
Ma) .25 '71 
~pt. lS /71 
NO\'. !3/71 
Ike. I /73 
May 25/H 
Oct. .26 /i4 
158-! T1\BLE OF REGULATIO)IS 
Crop Insurance Act (Ontario) - [ouiinued 
Crop Insurance Plans 
Designation of l nsurable Crop;; ................. ... . 
amended .................................... . 
EJ<tended Coverage for Seeding Hazards (revoking) ... . 
c,;eneral . ' ... ' ... ' ' ' ' ............................ . 
Premium Discounts (rfvoking) .. .................. . . 
Crown Employees Collective Bargainin~ Act, 1972 
General .................................... . ... . 
amended ............... .. ............... . ... . 
Hnl<>'> ol Proc<>dure ............................... . . 
Crown Timber Act 
General .................................... . ... . ... . 
ame11ded ................................ . ... . 
amended .................................... . 
ame11ded . ............................... . ... . 
D 
Day Nurseries Act 
General .......................... . ............. . .. . . 
amended ............................ . •. .. .. . . 
ame11ded................... . .............. . 
amrnded . ..........................•... ... ... 
ame11ded . ....................... , . , , ... , .... . 
ame11ded . ................................... . 
amended . .................... • ......... , .... . 
ame11ded . ..................... , . , , . , ........ . 
amended . ................................... . 
Dead Animal Disposal Act 
Gceneral .................... . 
amended .......................... . ... .. .. . 
Dental Technicians Act 
General .... 
amo1ded ............... . '. ......... . ..... . 
Dentistry Act 
DPntal Hygieni'>t'> ............ .. .. . .. . .. . ... . . 
amended ...•.......... , .... , .............. • .. 
Low Cost Denture Service ........ . .. . , , .............. . 
Hegislration Fee ......... ...... . .................... . 
Denture Therapists Act, 1972 
GenPral ........ .. ........................... . ... . .. . 
amended . ................................. . · · 
ame11ded ...............................•. . ... 
Department of Agriculture and Food Act 
(See 1w11· Ministry of Ai;riculture and Food Act) 
(tillt of. l e/ clr<11tgcd. I pri/ Isl , 197.!, S,·,· \.0. /<)7 !, c. / .. I. 5 (/)) 
Department of Corrertiunal Services Act 
(Sa now :\linistry of Correctional Services Act) 
(!lift of . .Jcl chan1J,1'd April hi, 1972, SccS.0. f() /2, r 1." j<) (1)} 
Regulation No. 
R J{ 0 0 J{eg 
1970 
156 
159 
160 
161 
162 
1(>3 
320 /72 
101 /74 
361 /74 
372 /74 
577 /72 
150 /73 
151 /73 
161 /72 
418 /73 
335 /74 
232 /71 
547 /71 
239 /72 
82 /73 
797 /73 
148 /74 
826/74 
962 /74 
751 /73 
578 /72 
445 /72 
61 /73 
397 /71 
153 /73 
421 /73 
789 /73 
Date of 
Gazette 
July 15 /72 
!llar. 9 /74 
:\fay 25 /74 
. . . . . . . . . . 
May 25 /74 
Dec. 30 /72 
Apr. 7 /7.l 
Apr. 7173 
. ' ...... .. 
Apr. 22 /72 
July 21 /73 
J\lay 18 /74 
JunP 12 /71 
Jan. 15 ·72 
May 27 /72 
Mar. 10 /73 
Dec. 29 /73 
Mar. 30 (74 
.:-\ov. 16 /74 
Jan. 4 /75 
Dec. 15 /73 
. ... •' .. ·-
Jan. 6 /73 
. ........ 
Sept 23j/2 
~lar. 3 / /3 
Oct. 2 ,I/ l 
. .\pr I .l 
Jul~· 21 1 J 
Dt>c. 29 ·' .l 
TABLE OF REGULATIONS 
-------- -
---11<egulat1on90 
R R~O. 0. Reg. 
1970 
------
Department of Education Act 
(Se,· nmvMinistry of Education Act) 
(lilieo/.lcttlumgrdAjmllsl, 197.!,SeeS.{)_ 197.!.c. l .. 1. 6/ (J)) 
Department of Colleges and Unh'ersities Act, 1971 
iSa nml'IMinistry of Colleges and Universities Act, 1971 ) 
1trlleoj. J ctchan~ed A/mtl.11, !972,SaS.0. 1972,c f,,.12 (/) l 
_\rcna \la nagl'rs' Cc·rtir1cat6 and Progr:un,.............. 168 
am rnded _ . _______ . _______ - - - - - - - - - - - - - -
Colh•g"' of Applil'd Arb and T1Thnnlog,- _______ . . . 169 
11!/ICl!Jed .................................... . 
a11uwfed . .............. ..................... . 
Algonquin ................. .. - ............. 170 
Cambrian....... . .... . ..................... 171 
Ct·ntcnnial. _ .. _ .. _ .................. __ . __ . _...... 172 
Conestoga. _ ...... __ .. __ ..... _ .... _ . ______ . 173 
('onfed eration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17~ 
Dnrharn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Fanshawl>.. _ .. _. __ ... 
GPorge Brown ... . ............................... . 
Georgian ............ . .......................... . 
Hnmbn .................................. ...... . 
[_amhton... .. . . ................ -
Loyalist .............. . ........ . ................ . 
}lohawk.. . . ___ ........................ . 
Niagara . . 
:\orthern ... _ 
St. Clair .. _ . 
St. Lawrence 
~PnPCil . ............ . 
Sheridan ....................... . ................ . 
Sir Sandford Fl<' ming ....................... . 
Elcrnl'ntarv <i ncl Secondary School> 
Lliplo~as ....... _ .. : 
Gen<'ral. . ......... _ .. _ , _ .. , .................. . 
11 lllfll<ird __ . _____ . 
11me11ded . ..... _. _ .. ___ ............ _. _. __ . _ .. 
CPnPral l.Pgi»l<ittvl' Grants ........................... . 
<;l'nt'ral l.Pgi.;latiVC' Grants ............................ . 
General Lcgi,;latiV(' Grants.... . ...... _. _ ..... . 
amrnded ... 
fif}/(Jl(/(d •• •••••• - • • . ' '.' .•..•••••••• ' '' '. 
(;cneral Ll'gi<;lative Grant .. _ . . . . . . ..... __ . _ .. _ . _ . 
(;cm·ral Lcgi,;lati\"l· Grants. . .... .. ....... . 
:\! unicipal I<cnea t1011 llir!'ctor<.:' Cnt i Ii cal(·,; all<l ,\ rcna 
;\lanag(·1< CPrtilirntPs .. ........... _. _ .. _. _ ...... . 
Ontario Schools for the Blind a ncl Ontario Schools for thf' I ka f. 
1' .. nnarll'nt Tca.-l1ing Ccrtihcat"'... , .......... . 
l'rog,-;1 1JJ >; of [{('CT<'alwn ................ , ..... , ....... . 
1'11rchasc of \!ilk _ .. _ . . ......... ____ .... . 
i-1.«im burs«nwnt for Cos I of 1-:tl ura I ion in Tnri tori;il Di,t ri"b 
or Crown Land' ..................... , ........... . 
amended . . __ , _. , , . ... .. ......... _ .. _ ........ . 
amended.......... . ............... . 
amended . ... ~ ............................... . 
S( hools for Trainable l~l'lard"d rl1ildr"n ............. . 
amended .... 
Spt>Ciol Certilicall's... . ......................... . 
Super\'isory ( )ffi r 1·r',; Ccrtifi(atc ....... , ............... . 
176 
177 
17.'! 
179 
180 
181 
182 
183 
18~ 
185 
18(J 
187 
188 
189 
l!JO 
191 
193 
19-t 
J(JR 
)(JI/ 
]Oil 
201 
202 
201 
20S 
393 / 71 
~80 /71 
.m /72 
_\() l /71 
S.!O ;7 1 
_)() /7 1 
i I ,'7 1 
5.12 ,ii I 
12~ ;71 
()8 ;7 2 
.l92 /i i 
3.l'J,iil 
29 !72 
(J9 / 72 
.'ii H !i i 
517 /7 1 
1585 
Date of 
Gazette 
Sept . 15 /71 
.::.;()\" 17 ;'71 
h·b_ 12 i 72 
Sq>t 2.C-,,171 
.J:in 8 (i 2 
F,·li_ U ,: 71 
Fvh 2i /II 
Jan. 8/72 
.\pr 10 !71 
\lar 1s 172 
.\ug. 21 ;7 1 
F<'h 12 i72 
h•b_ 2h :'72 
];in I ,;72 
Jin 1 71 
1586 T.\ KIF: 01' REC; l'LATION~ 
Regulation No_ 
RR.O. 0. Reg. 
1970 
-------~---~---
Depar tment of Education Act- Continued 
(Sfe 111m• Ministry of Education Act) 
(iiile of . Jct changed April Isl, 1972, S et S.O. 1972, c. 1 , ' - 61 (I)) 
Depa rtment of Colleges and Universities Act, 1971 
Continued 
SN """' :\linistry of Colleges and Universities Act, 1971) 
(Iii fr"/. I ct cha!/{!_fd A pr ii l st, 1972, S ee S .O. 1972, c. f, s. f 2 (1)) 
Teachers ' Contracts ............................. , . . . . . 208 
Vocational Building and Equipml'lll Grants ......... . .. , 211 
Department of Labour Act 
(S u now'::\·linistry of Labour Act) 
(111/e of .-! ct chanfed A pr!l I st , 197 2, S ee S 0. /97 Z, c. l, s. 82 (l) ) 
Department of l\Iunicipal Affairs Act 
(See now i\-Iunicipal Affairs Act) 
(title of .-1 ct chanJ!ed Aprill ot , 197?, S ee S .O. 197 2, c. 1 , s . 104 ( /) l 
Department of Revenue Act 
{See 1ww :Vlinistry of Revenue Act) 
(t1t!e of .-lei clumged April /st. 1972. S 1'e S .O. 1972 , c. l, s. 88 (1 )) 
Department of Social and Family Services Act 
(See no;v Ministry of Community and Social Services Act) 
(lillt of.-l ct changed April I sl, 1972, S ec SO. 1972 . c. l, s . 19 ( f} ) 
Department of Tourism and Information Act 
(S a 1wm• The Tourism Act) 
(fit le of,; cl t!tan,;rd. l/m'/ ht, 1972. S .-r "II l'Jl l. c 1. s. 79 (! ) ) 
Deposits Re~ulation Act 
General. . ....... . .. .. . .. . 
Development Corporations Act, 1973 
Approval of Loans and Guarantees . ..... , . ... ......... . . 
Developmental Services Act, 1974 
General . .. ..................... .................. , .. . 
amended . .............. ... . 
Disahh;d Persons' Allowances Act 
General . 
District Municipality of Muskoka Act 
Dl·>ignation o f L ael lfrvi'<·d A'>'l'>"Ill<' nl H oll,; ' rnd Apprm·al 
;l l L(· ,·i('" mad(' in 1971 be for<> Adopt ion o l l,q, ma II-,; .. 
\le rgf'rl ,\n·" '. . . . . .......... , , ..... . ....... . 
:11Prged :\n'<l'-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - ... - .. - ...... . 
Order of \I w \ I ini>t.-r ...... . ... . ........... . ......... . 
Order of the }Jinister, ............... , . . ........ .. . .. . 
amended . ................................... , 
Dis trict \ \'eHare Ad ministration Hoards Act 
.-\pplication for Grant U nder s,•ct ion 10 oi t it<' ,\ 1·1 
a Jnc >tde,{ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... • .... 
amend rd. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ............ . 
amended . .. .. ............. . ......... . .... . .. . 
22J 
22-t 
22S 
24 /74 
213 /74 
975 /74 
X2 Iii 
13-t /II 
369 /71 
-t ll /71 
398 /72 
·154 /72 
231 ,-7 1 
84 /73 
MU r i3 
Date of 
Gazette 
Feb. 2 /74 
Apr. 27 {74 
Jan. 4 /75 
Fl'h . 27 !71 
.-\pr. 17 71 
S<'pt . IS _ill 
Oct . 9 i I 
Aug. 1<l /i2 
Sqlt 23 }72 
J nnc 12 71 
:'liar. 10 //J 
;\ ()\' ' 1 i /i.l 
I. \ HI T OF RFr.l'L\T!Ol\:S 
' I Regulation No 
1 1~.R.O. f 0. Reg. 
I 1970 I 
---------~- I - .J 
Dog Licensing and Live Stock and Poulcry Protection Act 
Dogs at Large in Un organized Area s ... ... ...... . .. .. . .. 226 
Drainage Act 
I<nles of I'rac ticf' a n d Procedure to be Follow<"d in all Pro-
ceedings Before t he Ref<>rei'.. . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Drugless Practitioners Act 
Chiropractors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . _ 
amended . . .............................. . ... _ 
amended . . .................................. . 
Classi!Jcat1uns ....................................... . 
Gene ral. ... . ... . 
\Ja>Sl'11f'. . . . . . . . . ................................. . 
Ost co paths. . . . . . . . . . . . ............................ . 
Phy,; iotherapist s .... . ................................ . 
amended . .. . ................................ . 
ameiuled . ................................... . 
E 
Edible Oil Products Act 
General ........ ..................................... . 
Elderly Persons Centres Act 
Cen eral.. . .. . _ .. ... . ............. . 
amended . ... ....... • ......................... 
amended . .....................••............. 
amended .................................... . 
amended ......... . .......................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Elderly Per sons' !lous ing Aid Act 
Granb .. . .. ... -- - ········ 
Election Ac t 
F ees a nd Expen '"'" ................................... . 
Elevators and Lifts Act 
GnH'ral . .. ... . ... . ................ . .. . ..... .. ..... . . . 
amended ............................... . . 
amended . ..................... - ... - ...... ... . 
]{op" Tows and Ski Lifts ... . ...... .. ........ ......... . 
E mbalmers and Funera l l>i rt.>c tors Act 
Gl·ncrnl ......... . ........................ ........... . 
,nnended . ................................... . 
Employment A~cncics Act 
Gt'neral. 
228 
22'J 
230 
2.H 
232 
233 
23~ 
2.36 
2.l8 
2.l'l 
2~0 
2.JI 
570 ,'72 
497/74 
39/73 
759/73 
117 /71 
521 /71 
40/72 
346 /72 
203 /73 
131 /74 
794/74 
720/74 
')2172 
!.!'> {i2 
497 J7.l 
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Date of 
Gazette 
l>f'c .lO /72 
July 20/74 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
. .... ' .. '. 
. .... ''' '. 
Feb. 17/73 
Ike. 22 /73 
. ......... 
Apr. 3/71 
Jan. l /72 
Feb. 19/72 
July 29 /72 
Apr. 21 /73 
Mar. 23/74 
Nov. 9 /74 
Od. 12 /74 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 • 
~lar. 18 /72 
,\pr. ~/72 
Sept. I /73 
1588 TAHLE OF REGULATIONS 
Employment Standards Act 
Ambulance Service Industry ............ . ............. . 
amendr'd ..............••..................... 
amended . .............••................•.... 
Exemptions ......................................... . 
Fruit and Vegetable Processing Industry ....... ,,., .... . 
General ............... , , . , ...... , , ............ , , , , . , , 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended ..... · ... ........................... . 
amended . ................................... . 
Highway Transport Industry ......................... . 
Hotel, Motel, Tourist kesort, Restaurant an<l Tavern 
Industry ............................... · · · · · · · · · · 
am~nded . ................•••........•.•••• , • , 
Interurban and Municipal Transport a lion Industry. , .... . 
Local Cartage Industry .............................. . . 
Road Building Industry ...................... . . ...... . 
Sewer and \Vatermain Construction Industry ... . ....... . 
Taxi ln<lustry ................................... , ... . 
amended .................................... . 
Termination of Emplovment, ......................... . 
Endangered Species Act, 1971 
Endangered Species ....................... . 
Energy Act 
Fuel Oil Code ....................................... . 
amended .................................... . 
Cas Ctilization Corle ................................. . 
amended . ................................... . 
amended ............. . ...................... . 
l'ropane Storage, Handling afl(I Ctilization Code .... .. ... . 
amended ..... ................... . ....... . ... . 
amended .... . ....................... . ....... . 
Spacing Units 
Arthur Pool ......... , ....... ,. ........... . 
Avonry Pool, Township of Sorn bra ............... . . . 
Clearville ....................................... . 
Cole hes tcr 'sou th ................................. . 
Courtright Pool ............................... . .. . 
Dawn and Som bra (Townships of) ......... . .. . .... . 
Duncannon Pool ....................... . . .... , ... . 
Egremont (Township of) .......................... . 
Gosf1eld South (Town-.hip of) .................... . . . 
Innerkip East Pool .............................. . 
lnnerkip Pool ................................... . 
Ladysmith !'ool .................. , . , . , .......... . 
.\lal<lcn (Township of) .... . ...................... . . 
.\loon: (Townslup of} ............................. . 
Otter Creek East Pool ................. . ....... , , .. 
Otter Creek Pool ................................. . 
Oxley Field ......... , ......... . ........... . ..... . 
Ruscom River Pool ..... . , , . ..................... . 
St. Patrick's Pool .. ................... .. .. , ...... . 
Terminus :\orth Pool ..................... ..... .. . . 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
242 
32/73 
609/74 
989 /74 
243 
244 
91 /71 
31 /73 
no /73 
124 /74 
611 /74 
988/74 
245 
246 
125 /74 
247 
248 
249 
166/71 
250 
126/74 
251 
433/73 
298/72 
311 /73 
25.t 
296/72 
314 /73 
255 
295 /72 
313 /73 
256 
257 
259 
260 
261 
262 
263 
26~ 
2h5 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
2i2 
273 
2i4 
g(i /II 
275 
Date of 
Gazette 
........ 
Feb. 10 /73 
Aug. 31 /74 
Jan. 1 I /75 
.......... 
.......... 
Mar. 6/71 
Feb. 10/73 
Dec. 22/73 
Mar. 16/74 
Ang. 31 /74 
.Jan. 11 /75 
....... . .. 
.......... 
~far. 16 /74 
.......... 
.......... 
..... .. ... 
:Slay 8 /71 
.......... 
Mar. 16/74 
. . . . . . . . . . 
Aug. 4 /13 
.July 1 /72 
June 9 /73 
..... . ... . 
July I /72 
June 9 /73 
July I /72 
June 9 /73 
.. . . ..... 
. . . . . . . . . . 
..... . . .. . 
.. ··- · -· .. 
· ···· · ... 
. ......... 
. ..... .. .. 
. . ....... . 
. . . . . . . . . . 
. ... . . · - .. 
. ......... 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
. . . . . . . . . . 
. ...... .. . 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
" :>r (\ 71 
TABLE OF RF.\.l1LAT10~~ 
Regulation ~o. 
1<.R.O. 0. Reg. 
1970 
Ener~y Act ( onhnued 
Spacing Units-Continued 
Terminus Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 
Townsend Pool.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
Verschoyle West Pool. ............................ 278 
Willey Field. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
Wilson ville Pool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Wilsonville South Pool............................ 281 
Transmission and Distrihution Pipe Lin" <'nde... . ........ 283 
amended ................... • ........... . 
amended ........................ . ...... . 
amended .... .......... . ......... . ........... . 
Em·ironmental Protectio11 Act, 1971 
Advisor]' Koard ................. .................... . 9 
Air Contaminants from Ferrous Foundries .............. . II 
Air Contamrnants from Motor Vehicles ................. . 12 
Air Contaminants from 1969 :.\lodcl Motor Vehicles ....... . 13 
Amhient Air Quality Criteria ......................... . 
Asphalt Paving Plants .................. .. ........... . 
Classes of Contaminants- Exemptions ....... . .. . ...... . 
Dee r \Vell Disposal ..................... . .. . ......... . 
amended ........................ . ........... . 
amended ... .......................... . ...... . 
Discharge of Sewage from Pleasure Koats ............... . 644 
(See S.O. 1971, c. 86. s. 27 (/) ) 
amended ................. . .............. .. . . . 
Disposable Containers for Milk ........................ . 
Evaporative Emissions from :\cw Light Duty Motor 
Vehicles ........................................ · 14 
General. . . . . . . . . . . . ............................... . 15 
amended ....•..............................•. 
l;eneral. . . . . .................. . .............. . 824 
(See S.O. 197 1, c. 156, ·' 415 (4) ) 
amended . ................. . .. . .. . ........... . 
amended . .......................... . ....... . . 
amended .. . ... . ..... . ........ . .. . ..... . 
C rants ... .. . ..... ................. . ................ · l(J 
slarinas: .......................... . ................ . Mo 
(See S.O. 1971, c. 86, >. !7 (/) \ 
Sewage Systems ...................... .. ............. . 
amended ...................... . .. . ......... . . 
Sulphur Content o[ Fuels ................. . . .. ........ . 17 
(See S 0 1971, c 86, s. !. I (1)) 
amended ................ . .. . ...... , .. ,.······ 
Escheats Act 
Ff'f'S.' .... ' . ' • ..• ' 284 
Executive Council Act 
A,;signment of Administration o[ A"h to ll<•,ignat<'<l 
Members of the ExPcuti,•e Council . . . . ..... . . . .... . . 
amended .. . . . ......... . ....... . ..... .... ... . . 
15 /71 
297 /72 
312/73 
872 /74 
183/72 
505/72 
152/73 
2.11 /74 
232/74 
419/74 
368 /72 
873/74 
217/73 
382/73 
75 /74 
229 /74 
944 /74 
157 /73 
17 1172 
171-i /72 
1589 
Date of 
Gazette 
Jan 23 171 
July I /72 
June 9 /73 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. ......... 
. ......... 
Nov. 30/74 
May 6/73 
Oct. 28 /72 
Apr. 7 /73 
May 4/74 
May 4 /74 
. ......... 
June 22 (74 
Aug. 12 /72 
. . . . . . . . . . 
Nov. 30/74 
Apr. 28/73 
July 7 /73 
Feb. 23 /74 
... . ...... 
. .. . ...... 
May 4 /74 
Dec. 28 /74 
.. . ', .. , .. 
,\pr. 7 (73 
A pr. 22 /71. 
Apr 29 /72 
T.\HIE OF HEGl'LATIO::>!S 
1Regulatio~ No-
-----------.-
RR.O. 1 0. Reg. 
1970 
Date of 
Gazette 
---- ------------~--~---~-----
Exproprialions Act 
Co-opera Live Development North Pirkering ............ . 
h1rm,;..................... .......................... 285 
l~ules of Practice ancl Procedure of the Land Compensation 
Hoard .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
h'.ules to he applied for the Purposes of Sub,cction 1 of 
Section 33 of the Act ............................ . 
F 
Familv Benefits Act 
Ge{ieral .............•.......................... .. .... 
amend,:d ............................. .. ..... . 
untc·nded . ...... : .... . ......... . .. . .. . ....... . 
amended ... . ..... . ....•..... . .. . ........... . . 
amended ... . ...... . ........ .. .. .. ......... . . . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
a·mended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . ................................. . . . 
amended ................................. .. . . 
amended ... . ... .. . .................... . .. . .. . 
antcnded .................................. . . . 
amended .................................... . 
umended ........•.....•...................... 
ame,.ded ......................... . .......... . 
amended .......................... . .. , ...... . 
amended ................................. .. . . 
amended . ............................ . ...... . 
Farm Products Containers Act 
Fruit and Vegetables ............... . ................. . 
amended . ........ ..... ....... . .............. . 
Farm Products Grades and Sales Act 
Apple' 
Cold Storaw· .......... . .. . .. . · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Uu·i,trna, Tree; 
Gracles .......... ........... . ................... . 
amended . ...... • .•......... . ................. 
Dairy Protlucts ...................................... . 
Flue-Cured Tobacco .................. . . . ........... . . . 
Fruit anti Vegetables 
Grades.: .......... . ......... . .................. . 
amended ....... . . . .. . .. . . .. .............. .. . 
amended ....... • ...... . ...................... 
amended ....••............................... 
amended, ... . ......................... . ..... . 
amended ......... . .......................... . 
amended .......... . ...... . .................. . 
,1mendcd ... ..... ....... . .................... . 
287 
28R 
28C> 
290 
291 
292 
293 
[n,pcction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 
Licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Gracles for Beef and Veal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 
G racles for Poultry .... .... ................. .......... . 
Honey.............................................. 297 
amended .................................... . 
~laple Prorlucts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21l8 
575 /72 
491 /71 
73 /71 
l SJ /71 
60 /72 
.Ql /72 
. ~8 l .:72 
581 /72 
187 }73 
380 /73 
685 /73 
715 /73 
~o I /i 3 
821 /73 
214 /74 
215 /74 
337 /74 
533 /74 
777 /74 
778 /74 
502 /72 
31 /74 
297 !7 1 
ni /71 
335 }72 
.is5 /73 
31 /74 
230 /74 
!i52 j7-l 
204 /72 
507 /74 
DPc. 30/72 
Dec. .J. /71 
.... ...... 
Feb. 27,:71 
~lay l ,'7 l 
Feb 26 (i2 
Juh- 15 / 72 
Aui; . 12 (i2 
Jan. () (i3 
Apr. l.J./73 
July 7 }73 
:'\o'" 11 /13 
Der. 1 ,73 
Dec. 29 /7.i 
Jan. 12 /7.!i 
Apr. 27 ,I N 
Apr. 27 /74 
May 18 /7-l 
July 27 /7.!i 
Oct. 26 /7.!i 
On. 26/7 .!i 
Oct. 2X 12 
... ' .. '. •· 
Feb. 9 ('i.j. 
. ..... ... ' 
......... 
1111 \' Jl 71 
N°'·· J.7 71 
Juh- 15 /72 
Aug. 18 ,IJ 
Feb. 9 ,1-1 
l\lay 4 ;'7 .J. 
Jun~ 2Q ,·7 !i 
.. ' ....... 
. . . . . . . . . . 
.......... 
llla;; 20 '/2 
.......... 
Jul~· 2ll 7-1 
.......... 
T.-\Rl.E OF HLt,L L\TIO'.'l'i 
-~--·------
Farm Producrs Markering Act 
Apples 
)Jarketing ............. .............. . .......... . 
Plan .... .. ............. ............. . .......... . 
Transfer of Assets of Local Board ....... . .......... . 
Arbitration of Disputes ............................... . 
Asparagus 
l'lan ........................................... . 
ameuded ................ . ........ . . 
MarkPting .............................. . ....... . 
amended ........................•............ 
Beans 
Plan ................ . ..... • ............... . ..... 
amended .......... . ..... . .. . ................ . 
Marketing .................. . .. . .. . .. . .......... . 
amended .................................... . 
amended.... ... . .......... . .. . .. . .. . .... . 
Berries for Processing 
Plan ............. . 
amended ................ . .. . .. . .. . ..... . .... . 
_ .~e~ulation No. r 
R.RO. 0. Reg. 
1970 
300 
301 
302 
303 
304 
52 /72 
305 
263 /71 
306 
44/71 
307 
45/71 
80/72 
308 
78/72 
Marketing. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JO<) 
amended ......................... . .......... . 
RroilPr Chickens and Roaster ChickPns 
Plan ................. . 
amended . ............................•.....•. 
amended ................... . ................ . 
\'larketing ............... . ...... . ..... . .. . .. . .. . . 
amended ........................ . .... . ...... . 
amfnded ..•.......... 
Burley Tobacco 
I'lan ................................ . .......... . 
Marketing .....................•.•............... 
By-Laws for Local Roards ..... • ........ . .. . ........... 
Celery 
Plan .........................••..... . ........... 
\'larketing ...................................... . 
Eggs 
I'lan ........................... . .... . ..... , .... . 
amended ••..•............................. • .. 
amended .... •. ... .• ......... . .... . ........... 
Marketing ............... . .... .. ............... , . 
amended ..•.•••... • .......... .. .. . ........... 
amended .........•........ . .. .. .... . .. .. ..... 
amended ......... . ... ... ...... . .. . .......... . 
amended, ....•.............................•. 
.\llarkcting Limitations ............. .. .. . .......... . 
Fresh Fruit 
Plan ................ .... . . .............. · . · · · · · 
Mark<>ting ........................ . .. . . . .. .. . . . . . 
amended ........ . ......... . .•.•• . .. . ...... . .. 
Fresh Grapes 
Plan .... . .... . ... .. ............. . .. . .... .. .. .. . . 
amended .. . ........... . .........• • •• .... . • ... 
Marketing ...................................... . 
amended ......... . .. .. . ..... . . .............. . 
Fresh VegetablPs 
Plan. . . . . . . . . . . . ......... . ....... . ..... . ...... . 
~larketi ng .............. .. ......... . . .. .. .. . . . . . . 
23/72 
310 
53/i2 
462 /72 
311 
463 /72 
592 fi2 
430/74 
436/74 
312 
JU 
314 
593/72 
183/74 
764/74 
594/72 
243/73 
184/74 
634/74 
897 174 
595/72 
317 
318 
81 /72 
319 
537 /72 
320 
264171 
321 
322 
1591 
Date of 
Gazette 
. . ' .... . .. 
. . ' ....... 
. ......... 
. ......... 
. ......... 
Feb. 26 /i2 
. ......... 
July 3/71 
Feb. 6/71 
Feb. 6/71 
)Jar. 4/72 
\'lar. 4 /72 
Feb. 5/72 
Feb. 26/72 
Sept .l0/72 
Sept. 30 /72 
.Jan 13/7:! 
June 22/74 
June 22 /74 
Jan. 13/73 
Aµr. 13 /74 
Oct. 26/74 
Jan. 13/73 
May 5/73 
Apr. 13/74 
Sept. 14 /i4 
Dec. 7 /74 
Jan. 13/73 
Mar. 4 /72 
Nov. 25 /72 
July 3 /71 
1592 TABLE OF REGULATIONS 
-1~:~;~~~1 
!R R.O 0. Reg. 
i 1970 
_l 
Farm Products :\larketing Act -Continued 
Grapes for Processing 
Phtn ........................................... . 
amended. _. _ ................... _ .. . 
~lar kH ing ............ . ................ . ..... , . , , 
amended. , , ....... . , ........................ . 
amended, , ...... , . , ............ , ............ . 
amended. , ................ .- ................. . 
G rC'cnhousc Vegetables 
Plan ........................................... . 
Marketing ........... . .......................... . 
amended . ................................... . 
a in ended . ............... . ................. , .. 
Hogs 
Plan ............ . .. . ........................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
MarkC'ling ...................................... . 
amended . .............. _ .... _ ............... . 
amended • •.•. • ..•• , • , , ....••......•...••..... 
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amended . ............. _ ............... . ..... . 
am ended_ . .......... .... _ . - _ . _ .... - . - ..... - - -
822/73 
714/73 
216/74 
S.i2/74 
779 /74 
114 ,'71 
319 /11 
350 /72 
470 /72 
68-l /7 3 
532 /7-! 
601 /74 
180 /74 
523 (i4 
54 /73 
541 / 7 1 
.)/ /72 
2-l() /7 2 
-tbS/72 
252 /i 3 
26i /i 3 
370 /73 
5-13 /73 
W0/74 
323/72 
580 /72 
2 18 /73 
211 /73 
.i57 /7.i 
7(i2 /73 
809/73 
8 10/73 
42/74 
110/74 
ltiS /74 
187 /14 
188 /74 
220 /74 
121) /74 
421 /74 
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Jan . 12 / 7-! 
Dec. I /73 
Apr. 27 /74 
July 27 /7-! 
Oct. 26 /74 
11-Iav 8 /71 
Aug. 7 ,ii I 
July 29 /12 
Sept. .m /72 
:\ov. 17 /13 
July 27 /7-! 
Aug. 3 1 /7-! 
Oct 26/7-l 
July 27,ii-l 
i:"i-;_· 24/73 
. . .. ... - . . 
Jan. 8/72 
Feb_ 19 :'72 
May 27 /72 
Sept J0/72 
\ l a} 12 :'73 
\lay 2() /73 
Julv 7 !73 
Sept . 15 / 7.~ 
SP pt. 2X /71 
Jul~.- 1s /i2 
Jan_ b ,'73 
,\pr. 28 /7.\ 
Mav 5 /7J 
.J1111<' .>0 ,17.l 
llcc. 22 /7.l 
J~n. l2 /74 
J~n- 12 /74 
FPb. 9/7-l 
}br. 9/74 
;\pr 6 /74 
Apr. U /7 1 
A pr 13 /74 
Apr 27 /1·1 
J11nl' 22 /7 -'t 
June 22 /7-'t 
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amended . .. ...... . ...... . .. . ..... . ......... . . 
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1.1111ended . .............. . .................... . 
amended ........ . .. . ..................... . .. . 
amended .. ...... . .. . .............. . .. . ...... . 
amended ........ . .. . ................. . 
umended ........ . ................... . 
untended ........ . ... . ................. . ..... . 
um ended . ...................... . ......... ... . 
Hi~hway Improve ment Act 
(Set now T he P ublic Transportation and llighwa y 
Improvement Act) 
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Hi~hway T raffic Act 
. .\µpeals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 
Axle Wdi:;hts ...... . .................... . . . .. . . . . . . . . 
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Hicyde'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 
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Certificates of Mecl1anical Fitness....................... 410 
460 /i4 
481 /74 
486/74 
636 /74 
637/74 
664 /74 
768 /74 
889/74 
9-17 /74 
20 /71 
177 /74 
413/74 
amended ............ . ....................... . .!76 / 74 
Construction Zones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 
amended .................................... . 
amended ................... . ...... . ... . .. . .. . 
amended ......................... .. ... . ..... . 
amended ............................. . ... . .. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .. .............................. . .. . . 
amended .................................... . 
amended ................................... . . 
aJPttndetl . .............................. . .... . 
amended ............................. . . . . . . . . 
ame11ded ...................... . ......... . .. . . 
ame11ded ........................ . ........... . 
anunded . .............................. . ... . . 
amended ............... '. ................... . . 
amended ................................... . . 
c11nended..... . ............................ . 
amended ............................... .. ... . 
amn ided ....... . .......... .. . . ...... . .. .. .. . . 
amended ........................ . ....... . ... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amend«d ....... .. ........................... . 
amended ...................... . .. . .......... . 
amended ............ . .. . .................... . 
amended .................................... . 
amended ................................ . ... . 
amended ..... . ................ . ......... . .. . . 
am.ended . .... 
Dani:;erous Loads ............. . .. . ............ .. .. . . , . 41 2 
Dem C'rit Point Systfom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
amended .... ......... .. . . .. . .. ........... . .. . 
a mended . .... . .. ..... ...... . ................ . 
40 /71 
151 .171 
17Q /71 
216 ;71 
256 /71 
2S7 j 71 
329 ;71 
3()1 /71 
510 /71 
7S /72 
132 ,172 
222 /72 
395 /72 
472 /72 
531 / 72 
56 03 
57 /73 
225 /73 
276 /73 
277 /73 
351 /73 
42'l / 73 
u63 /73 
51 /74 
3Q5 /74 
613 /H 
654 /7-l 
696 /74 
798 /74 
J(J7 /72 
93 173 
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July U/74 
July 13 /74 
Sept. 14 /74 
Sept. 14/74 
Sept. 2l (i4 
Oct. 26/74 
Dec. 7 /14 
Der.. 28 /74 
J an. 23 /71 
Apr 13 /74 
June 15 / 74 
. . . . . . . . . . 
July 13 /74 
.. .... . .. . 
Feb. 6 /7 1 
:'.\lay 1 // 1 
~Ia\· 15 / 71 
June s i 1 
J ul\· 3 .,1 
July 3 ;71 
,.\ug. 14 ( i i 
Sf'pt. 4 /71 
Dec. 25 t il 
:\Iar. H i 2 
Apr. 1 (i 2 
May 27 172 
Aui; 19 !72 
Sept. 30 ,72 
:\m·. 18 -, , .. 
Feb. u 7J 
Feb. 2-l 73 
'.l;l\' 5 1/3 
.\l:iy 2 (1 ,' /] 
~lay 2(> ,,, 
Jur;,, 23 /J 
J uh· 2S 13 
:\o Y. lO 13 
Feb . lt1 ( i4 
June 8 174 
Aug. 3 1 . 7-1 
Sept. 1-1 74 
Oct. 5 174 
:\m '. 9 //4 
Aug-. 12 12 
\Iar. 3 13 
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Highway Traffic Act- Continued 
Designation of Freeze-Cp Period Pursuant to Section 75 (2) 
of The Highway Traffic ,1ct ....................... . 
Designation of Freeze-Up Period pursuanl lo Subsection 2 
of Section 75 of The Highway Traffic Act. .... __ ..... 
Designation of h eeze-Up Period pursuant to Section 75 (2) 
of The Highway Traffic /Jct ....................... . 
DC'signations of Highways ............................ . 
Driver Improvement Program ......................... . 
Driver's Licence ............................. . 
Driver's LiccncC' SusµC'nsion for Default of Payment of Fine. 
Driving Instructor's Licence .......................... . 
Equipment .... .... ............. . .. . ................ . 
a·mended . . .......... . . . .. . ...... . ........... . 
amended ... .... ........•..................... 
amended .......................... _ .. 
Expiry Date of Motor Vehicle Permits and Validated Per-
mils for thC' Year 1974 ... · ••.•..................... 
Garage Licences ..................................... . 
414 
415 
416 
General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
a11umfrd .............•.. . .. . ................. 
amended .... . ......... . . .. . ........ . 
amended .... . ..... . ..... . .. . ................ . 
amrnded ................... . .. . .. . .......... . 
amended ..................... . ... ,.· ... ······ 
amended .... . .... .. .... .. .. . ................ . 
amended .... . .. . .. . .. . .. , .. . .. .. . ......... .. . 
amrnded .......... . ..... . ............... · · · · · 
amended .... . .. _ .. . .. . .. . .. . ..... . .......... . 
amended ....••............................... 
amended .............. . ..................... . 
amended .................................... . 
amended .............. . ..................... . 
Gross \Veight on Bridges....... . ...................... H9 
amended .................................... . 
Load Limits .................. . ............ . 
Load Limits on Local N.oads \Vi thin Local Roads Areas .. . 
amended .............. _ ..................... . 
\"'oticc to have :.\Iotor Vehicle Examined an<l Tested....... 420 
Parking ..... _ ............ __ . . . . . . . . . . .... .. . . . 421 
amended ............ . .. . .. . .. . .............. . 
amended ...................... . ............. . 
amended . ........... . .. .... .. . .. - .. . .... . 
amended .... . ..... . .. . . .. .. . ..... . .......... . 
amrnded . ......... . ......................... . 
amended ............ _. 
amended . .......................... . 
amended .... . ..... . .... .. ... . , .. , ..... . 
amended ......... .. .... .. .. . ................ . 
amended ...... . .. . ............ . ..... . . . . . 
amended .......... . . .. . ..... , .. , .......... . 
amended ....... . .. . ......... . ............... . 
am ended ...............• . .. . ................. 
amended . . . .. .. . .. . .. .. .... . .. ....... ..... . . . 
amended ... ....... . .. . ..... , . .............. . . 
amended ................... . ................• 
Reciprocal Suspension Df Licenc<'s .... .. ....... , ....... . 422 
11mended .................................... . 
769 /73 
135 /74 
985/74 
566 /74 
266/74 
108/7J 
226/73 
57/74 
491 /74 
991 /74 
731 /73 
19/71 
63/71 
JI /72 
198/72 
365 /72 
509 /72 
145/73 
323/73 
732/73 
414 /74 
432/74 
632/74 
678/74 
439/72 
92 /74 
201 /72 
3145 /74 
159 /71 
272 /71 
514/71 
1.l3/72 
541 /72 
278 /73 
324 / 73 
364/73 
213 /7.) 
493 /73 
SGI /73 
414 /74 
432/74 
709/74 
759/74 
866/74 
17 /71 
Dec 22 /73 
liar. 23 /74 
Jan. 11 /75 
Aug 10/74 
'\lay 11 /74 
liar. 17 /74 
'\lay 5/73 
Feb. 16 /74 
July 20 /74 
Jan. 11/75 
Dec. 15/73 
Jan 23/71 
Feb. 13/71 
Feb. 12 (72 
May 13/72 
Aug. 12 /72 
~O\". 4 /72 
Apr 7 /73 
June 16/73 
Dec. IS //J 
June IS /74 
JunC' 22/74 
SC'pL 14 /74 
SC'pl. 28 /74 
Sept lti /72 
:lilar. 2 /74 
~fay lJ /72 
JunC' l /74 
:.\"lav 1 /71 
July 3/71 
Dec_ 25 /7 l 
Sqit <J /72 
Ike. 2 /72 
:\lay 21, /73 
Jome I b/7.l 
J11nr 30/7.! 
Apr 28 /73 
1\ug. 25 /73 
Sept 15 /73 
June 15/74 
JunC' 22/74 
OcL 12 /74 
Oct. 26/74 
~ov. JO /74 
Jan. 23 /7 1 
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amended .................................... . 
Safety Helmets for 1lotorcyck Riden.... .. ............. 423 
amendi'd ............................. . ...... . 
amended ......................... . .......... . 
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School Buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
ami'nded .................................... . 
Signs........................... . ........ . ........... 425 
anwndt:d ........ - .......... . ..... . ... . ...... . 
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Slow-Moving Vl'hick' S ign ........... . ................. 426 
amended . ................................... . 
Special Permits..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 
am ended .................................... . 
Spcdficalions a nd Standards for Trailer Couplings ....... . 
Spt>e<l 1-imit.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
amendtd .................................... . 
amended . ............... . ... _. _. _ . .. . 
amended ................................. . . . . 
amendi'd . ............... . .. . ......... . . . . 
amendi'd ................... . ..... . .......... . 
amended .................................... . 
amendtd .................... . .... . ......... . 
a-n~d ...................... : ............. . 
amended ................... . ..... . .......... . 
amtndt:d .......... . .... .. ........ . . · · · · · · · · · · 
a mr1ufrd . • _ ..... _ . _ ...... __ . ...•...... _ ..... . 
amended ................... . ...... . ......... . 
amended .................................. . . . 
amen,frd ... ................. . ............... . 
anu-·nded ...... . .............•.... .. ....... - •. 
amfnded .................................... . 
amended .................... . ............... . 
amended . ....................... . .. . .. .. . . . . . 
amended ............. . ..... . . ............... . 
a-mended .. . ....................... . ......... . 
amended ............................ .. . 
amended ............. . ... · . .. . ·. - · . · · · · · · - · · · 
amrndi'd ... . ...................... . ......... . 
amend rd .................................... . 
amend rd .................... . ............... . 
amrndl'd, ........•.... . .. . ........... .... .. . . 
amended ........ . .... . ...................... . 
anundl'd . ............ . .................... . . . 
amended . ... . .. .. ....................... . 
amended ........ . .... . ...........•.•.. .. ..... 
mncnde<f . ...... . ...... . ..................... . 
amended ............. . ... .. ................. . 
amended .... . .. .. .......................... •• 
amended ...... . .... .. .............. . ... . .... . 
amended ................. . ........•. . ... . .... 
Speed Limits in Provincial Parks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • -UO 
Speed Limils on Bri<lges........ . ................... ... -i3! 
amended . ................................... . 
amended ... . ...... . _ ................... . .... . 
147 /7J 
340 /74 
4 10 /71 
677 /74 
4771n 
178/74 
366/72 
710 /74 
·US / 74 
71 l /74 
2-i7 /73 
175 171 
254 [71 
283 /71 
343 !11 
501 / 71 
5 12 / 71 
91 (12 
221 / 72 
308 / 72 
J-U /72 
H0 / 72 
-i57 / 72 
526 {72 
34 / 73 
9 1 / 73 
138 /7.l 
149 {73 
159 / 73 
269 / 73 
270 / 73 
271 / 7 3 
325 / 73 
326 /73 
3(15173 
390 ,173 
114 /7-i 
254 / 7-i 
255 /7-I 
455 /7-1 
679 (i4 
863 /74 
SM /7-1 
8h5 f'i-1. 
924 /74 
938 /74 
438 /72 
536 173 
Apr. 7 {73 
~lay 18 /74 
Oct. 2 / 71 
Sept. 28 /74 
July 13 /74 
.......... 
Apr. 13 /7-1 
.......... 
Aug. 12 /72 
Oct l 2 /74 
..... ' ' . '. 
June 15 /lt 
. . . . . . . . . . 
Oct. 12 /7-i 
\lay 12 /73 
·- ....... . 
:\la)- 8 /71 
June 26 (il 
July 17 ( i 1 
Aug. 28 171 
Dec 11 /71 
Dc-c. 25 /71 
:\lar. 18 /72 
\lay 27 /72 
July 8 /72 
July 29(i2 
SC'pt. 16 / 72 
Sept. 30 /72 
Xo'" 11 ,72 
Feb. 10 ;73 
\lar. 10 73 
:liar. JI 173 
Apr . 7 /73 
.\pr. 7 ,73 
:\lay 26 73 
\la~ 26 173 
\la\' 2b ,73 
Ju1~f' !6 173 
.Junf' H1 73 
Jun~ JO 7l 
Juh' 7 7.l 
:liar. 9 ( i-! 
\lay II 7-l 
:Ila}· 11 7-1 
J lllll' 29' 7-1 
Sept. 28 7-1 
XO\'_ JO 7-1 
X°'·· 30 7-1 
:\0\-. 30 7-t 
n~c. 21 7-1 
Dt>c 28 7-1 
. . . .. . '.'' 
. . . ' . . . ' . . 
Sept. lli 72 
:;cpl 15 /73 
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I
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Highway Traffic Act Continued 
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Sections 6 and 8 of the Act ....................... . G31 /7-i 
Stop Signs at Intf'rsections ........................... . ~32 
amended . .. __ ............ _____ . _ . ___ . __ .. __ . - 160 /71 
amended .......•............................. 218 /71 
amended ........... - - - - ..................... . :; 1.3 : 71 
amended .................................... . -t 1-l /72 
amended . ................................... . 88 /73 
amended .................................... . 1-16 ,-7 3 
amended ................................ . 327 73 
amended . ................................... . 5J5 /73 
amended . ................................... . 729 (i3 
amended .................................... . 257/74 
amended . ................................... . 712/74 
amended . ..................... ............. . . 862 /74 
Stopping of Vehicles on Parts of the King's Highway .... . 400 /72 
amended . .................................. . . 256 /74 
amended . ................................... . 867 /74 
Tire Standards and Specifications ...................... . 433 
l!se of Controlled-Access Highways by Pedestrians ...... . 434 
amended .. , ................................. . 89/73 
amended ................................... . . 492 /73 
amended ............................... , .... . 730 /73 
amended, ............................... . .••. 868/74 
\' ehiclf~ Safet:i; ................... .................... . -t35 
Historical Parks Act, 1972 
Historical Parks Fees .. ............................. . 316 /73 
amended ............................... . .... . 512 /74 
Parks ............ .... ...................... . ....... . 261 /73 
Homemakers and Nurses Services Act 
GPneral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -±36 
amended ...................... .............. . 7<l9 l73 
ammded . ................................... . 384 /74 
Humes for Retarded Persons Act 
C(·ncral . ....... _ . _ .. ............................ . .. . 
-tJ7 
amended .................... .. . 439 /7-t 
amended ......... . ........... , .... ,, ........ . 5JO /7-t 
amended .................................... . 1)73 /74 
Homes fur Special Care Act 
Gem·ral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -B8 
umended ................. . .................. . 535 /71 
amended . .................................. . . 57 ,72 
amended ........................... ......... · 219 ,72 
amended . ................................ . .. . 212 1n 
amended .................................... . 890174 
Homes for the A~ed and Rest Homes Act 
G<"neral _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -U9 
amended . ........... . ........ .. .. . . . ........ . l.'i5 /71 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . rn1 71 
(f!nended . .................. . . . ..... .. ....... . .ll 1 72 
amended . .............................. . .. . . -~75 73 
a1J1e1tded .................. . .... .. ........... . 448 73 
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Date of 
Gazette 
Sept. 14 /7~ 
. ......... 
'.\Iay 1 /71 
June 12 /71 
Dec. 25 ,:71 
:'ept 2 /72 
\lar 10 /73 
.\pr. 7 ;73 
June 16 ,17.l 
Sept. 15 /73 
Dec. 15 /73 
:\lay 11174 
Oct. 12 /74 
Xov. 30 ,174 
Aug. 19 /72 
)fay 11 ;74 
Xov. 30174 
. . . . . ' ' . . . 
.......... 
:\Iar. lO /73 
Aug. 25 ,173 
Dec. 15173 
\"ov. 30 174 
.......... 
JunP 9 ;73 
July 20 j'"i4 
:'>Ia:1 19 /73 
. ......... 
Dec. 2<l !73 
:'Ila~- 25 /I I 
Junf' 29 //4 
July 27/74 
Jan. 4 (75 
Jan. Ii 72 
F<'b. 2(1 / 72 
'.\la\· 20 '72 
Apr. 27 /H 
Dre. 7 /74 
...... .. .. 
~Ia,· I ·71 
'.\ov. () 71 
Juh- 8 72 
July 7 73 
Aug. 18 7~ 
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ameuded ......... . .............. . ........... . 
amended ... . ................................. . 
amended •.................................... 
amended ... ....... . ............. . ........... . 
amended ... . .... . 
amended .... .. .. . . . .. .. .................. ,, .. 
amended .................................. . . . 
Hospital Labour Disputes Arbitration Act 
Remuner;tion of Chairman and Members of Board of 
Arbitration ..................................... . 
amended ........ . ....................... . ... . 
Rulc;;ofProC(xlurc ....... ----··········-· · · ··· · ··· 441 
amen.ded . . .................... ... ........... . 
Hospital Services Commission Act 
Capital Granto; for Schools for the Education of Hm<pital 
and Rdatc<l Personnd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 
Loans for Residences for Student Nurses. . . . . . . . . . . . . 445 
llotel l<"ire Safety Act 
704 /73 
470 /74 
531/74 
653 /74 
750 /74 
846 /74 
912/74 
552 /74 
610 /74 
319 /73 
Gene r·aJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 /71 
Housing De.-clopment Act 
General. ............... ....................... _ . . . . . . 688 /7 4 
Hunter Damage Compensation Act 
General ... . .......... . 
Hypnosis Act 
Application of Section 2 of Act ............ ........ . ... . 
Income Tax Act 
General .......... ................. . ....... . ........ . 
a.nit11dt?d, ........ ............... -
Ontar·io Pl'Operty Tax Crecli t .......................... . 
Ontario Tax Credit Syo;tem Regulation ................. . 
amended ..... ............................... · 
Industrial Safety Act 
Grain EJ.,vators .... 
Industrial Safety Act, 1971 
General ................................... ...... . ... . 
Industl"ial Standards Act 
H9 
.iso 
-155 
Oesigna tion of Industries and Zoneo;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1S6 
. amended .......................... .......... . 
Duties of Employers and Advio;ory Committees .......... 457 
Intcrprovincially Competitive In<lustries...... ........... 458 
Publication Costs .................................... . 
559 172 
371 /73 
11 8 /73 
160 /74 
426 /74 
25<J/72 
382/71 
848 /74 
Date of 
Gazette 
Dec. I /73 
July 6 /7 .+ 
July 27 /7-! 
Sept. 14 /74 
Oct. 19 /74 
Xov. 23 /7-l 
Dec. 14 /7-l 
Aug. 10 /7cl 
Aug. JI /7-t 
........ '. 
June 9 /7.l 
s,,pt. 28 /7.+ 
J),•c. 16 .'72 
Jul~ 7 73 
~lar. 2-l 'iJ 
Apr. 6 /7-l 
June 22 / l-t 
jun" 17 /72 
Sept. 25 /71 
~O\". 23 /H 
TABLE OF REGULATIONS 
lndus1rial Standards Ac1 - (011/rnw•d 
SchPdnlP 
Barbering [nrlnstry 
Ajax ....................... . ........... . .. . . 459 
Arnprior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 
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. ........ . 
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714/74 
882/74 
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510 /72 
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724/73 
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194 /72 
74 /7J 
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20 /73 
530 /72 
264 /73 
661 /73 
791/73 
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68 /74 
207 /74 
546/73 
88(} /74 
366 /73 
231 /73 
84 /74 
676/74 
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675 /75 
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Concession VIl .... , .. , .... , , ............. , .. . 
Township of Percy, County of Northumberland, Part 
Number 12, JU) Plan 74 ..................... . 
Town of Brace bridge, District )lunicipality of )'iuskoka, 
Plan No. 35 R-2382 ........................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots S & 
13, Plan R-185 ........................... ... . 
Township of Dummer, County of Peterborough, Part of 
Lot 7, Plan R-348 ........................... . 
Township of Percy, County of Northumberland, Part of 
Lot 39, RD Plan 25 ......................... . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 24, 
Concession Vll, and Lot 7, Concession V, Plan 98. 
Township of Ashfield, County of Huron, Part of Lot 16, 
Front Concession, Plan 20, ................... . 
Township of Emily, County of Victoria, Parts of Lots 20 
and 21, Plan RD 46, .... , , ...... , , .... , , .... , . 
Township of Smith, County of Peterborough, Lot 60, 
Plan 99 ..................... ......... · · · · · · · 
Town of Halton Hills in The Regional Municipality of 
Halton, Formerly in the Town of Acton, Lot 42, 
Part o[ Lot 23, Plan 772, and the Town of Halton 
Hills in The Regional Municipality of Halton, 
Formerly in the Township of Esqucsing, County of 
Balton, Part of Lot 11, 3rd Concession, Plan 421, 
Instrument 2i0599 ... , , .... , ....... , ..... , , . , . 
Township of Sidney, County of Hastings, Plan HSJ{ 304. 
Town of Whitchurch-Stouffville in the Hegional Munici-
pality of York, Formerly in the Township of Whit-
church in the County of York, Part of Lot 30, 
Nin th Concession ........... , ... , . , . , , ....... , 
Township of Bentinck, County of Grey, Parts of Lots 
14, 15 and 16, Plan R-185 ..................... . 
Township of Emily, County of Victoria, Lot 22, 
14th Concession, Plan RD 49 .................. . 
Regulation );o. 
R .R.O. 0. Reg 
1970 
47/73 
94/73 
501/73 
93/74 
393 /74 
547/74 
682/74 
689/i4 
703 /74 
803 /74 
804 /74 
805/74 
829/74 
835/74 
836/i4 
892/74 
893/i4 
894 /i4 
905/74 
906/74 
923/74 
921)/74 
936/74 
937 /74 
940 /74 
952/74 
1621 
Date of 
Gazette 
Feb. 24 /73 
)far. 17 /73 
Sept. 1 /73 
Mar. 2 /i4 
June 1/74 
Aug. 3/74 
Sept. 28/74 
Sept. 28 /74 
Oct. 5/74 
Nov. 9/i4 
Nov. 9/74 
~ov. 9/74 
Nov. 16/74 
);ov. 23/74 
);ov. 23/74 
Dec. i/74 
Dec. 7 {74 
Dec. i/74 
Dec. 7/74 
Dec. 7/74 
Dec. 21 /74 
Dec 21 /74 
Dec. 28 /74 
Dec. 28 /74 
Dec. 28 /74 
J an. 4 /75 
1622 TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
BR.O. 0. Reg. 970 ' . L 
Pl::mnini;: Act Continued 
Order, marle under Section 29a of The Planning Act- Continued 
Town of Stayner, County of Simcoe, Part of Lot 25, 
Plan 68, Instrument Nos. 336641 anrl 331746 ..... . 
Township of Flos, County of Simcoe, Lot 9, Con-
cession 1, Plan R-808, Instrument No. 300439 .... 
Township ol West Hawkesbury, County of Prescott, 
Part of Lot 9, Concession IV, Plan No. 106 ..... . 
\'ill age of Col borne, County of Northumberland, Parts of 
Lots L 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, IS, l9and 20, Plan No. RD 65 ........... . 
Township of Galway. County of Peterborough, Plan 
R-357 ..................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Township of Cavan, County of Peterborough, Formerly 
County of Durham, Lot 23, Concession VIII, 
Instrument No. N13794 and Lot 23. 14th Con-
cession, Instrument No. 29529, and Lot 9, Con-
cession 14, compiled Plan 110 and Parts of Lots 65 
to 79, Plan No. 9R-185 ....................... . 
Township of Bentinck, County of Grey, Plan 53, Part of 
Lot 3, Formerly Lot 30, Concession 1 and Part of 
Lot 15, Concession VII ....................... . 
Township of Cavan, County of Peterborough, Parts of 
Lots 4 and 5 in Concession V 111, Lot 7, Plan l 22 
for Township of Cavan ....................... . 
Township of Dummer. County of Peterborough, Part of 
Lot 32, 10th Concession, Part I on Plan R-348 
and right-of-way, Parts of Lots 31 and 32 in 10th 
Concession, Parts of Lots 1 and 2 on Plan R-335A 
Restricted Areas 
Blind River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 
City of Timmins., ............................... . 
amended .................................... . 
County of Brant- Town of Brantford .............. . 
amended ........................... . ........ . 
amended ................................. . .. . 
County of Bruce . Town of Brant ..... . ........... . 
amended ................. ........ ........... . 
County of Bruce-Town of Carrick ................ . 
amended .................................... . 
County of Bruce-Town of Huron ................. . 
amended .................................... . 
County of Bruce-Town o[ Kincardine ........ . .... . 
amended .... ... .....•.......••........... . ... 
amended .....................•....... , ...... . 
1mwnded .............................. . ..... . 
County of Dnffcrin-Township of ilfono ............ . 
amended ...................•....... , ........ . 
amended .................................... . 
County of Elgin~ Township of Bayham ............. . 
amended .................................... . 
County of Elgin-Town of :\lalahide ......... . ... . . . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Essex·-Town of Colchester South ...... ... . 
amended ....................••............•.. 
County of Essex- Township of Gosfield :\orth ..... .. . 
amended .... . ..................... . . ........ . 
953 /74 
954/74 
955/74 
957/74 
958/74 
959 /74 
995 /74 
1000 /74 
1001 /74 
181/74 
392 /74 
295 /74 
472 /74 
582 /74 
273 /74 
472 /74 
274/74 
472 /74 
272 /74 
472 /74 
329 /74 
472 /74 
751 /74 
842 /74 
233 /74 
450 /74 
812 /74 
284/74 
472/74 
283 /74 
472 /74 
802 /74 
275 /74 
472 /74 
277 /74 
472 /74 
Date of 
Gazette 
Jan. 4 /75 
Jan. 4J75 
Jan. 4/75 
Jan. 4/75 
Jan. 4 /75 
Jan. 4 /75 
Jan 11 /75 
Jan. 11 /75 
Jan. 11 /75 
.......... 
Apr. 13 /74 
June l //.l 
:\lay 11 /74 
July 6/74 
Aug. 2.t/74 
j[ay 11 /74 
July 6 /H 
l\lay 11 /74 
July 6 /74 
l\lav 11 /74 
Jul}· 6/74 
May 11 /74 
July 6 /7.t 
Oct. 19 /74 
Nov. 23 /7! 
:\lay -l /74 
June 22 /74 
Xov. 9 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
May 11 ,'74 
July 6 /74 
Xov. Q/74 
:\lay 11 /74 
July 6 J74 
:\lay 11 '74 
July 6 ,7.t 
I TABLE OF REGULATIONS 
---·· 
Planning Act- Continued 
RestrictPd Areas- Continued 
County of Essex-Town of Mcrsea ................ . 
amended_ ......................... - - ... - - - - - . 
amended . .......... - - - .. - ........ - ........ • .. 
County of Fronlenac-Township of Oso ............ . 
Counly of Grey-Town of Bentinck ............... . 
amended . ........... - ... - - - - .. - . - - - - - . - - . - - . -
amended .. ,,,, .......•....................... 
Counly of Grey-Townohip of Glenelg .............. . 
amended . ... ____ . ___ .... _____ . _______ . ___ ... _ 
Counly of Grey Township of Sarawak. ___ . __ ._ ... _ 
amended •... ................................. 
Counly of Haldimand 
(now Regional ,iiunicipalily of H aldimand-Norfolk) 
Township of Can borough ... , ...... , . , ..... , .... . 
amended . .....•• , , .• , •... , .................. . 
amended . ....................... - . - . - - - .. - .. . 
amended . .......... - .... - . - - - . - - - - - - - - - - - - .. . 
amended . .......••....••..................... 
amended . ................. .................. . 
amended_ .. _____ . ___ . _ .. ___ ..... __ .. __ ...... • 
amended . .................... ....... , , ...... . 
County of Haldimand-Township of Dunn .... . .... . 
amended __ .. ___ .... _ .... _ ................... . 
amended . ..................... .. ........ - - - . -
amended, , ..•• , , ..• , ........ , , .... , .... , , ... . 
amended . ..•................................. 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended • . , , ..••. , ...•.. , ..... , , ..... , .. , ... . 
amended . ................................... . 
amended . ....................... _ ..... _ ..... . 
amended . . , . , ... , , ...••......... , , .. , , . ..... , 
amended . ... , , .... , ............. , . , .... , . , .. , 
amended_ .... _ ...... _ ................. ...... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .. ____ .. ___ .. _____ .. _. ____ .. __ .... _ .. 
amended ____ .. ____ .. ____ .... ____ .. __ . _ .. ____ . 
amended. , ..... , .... , ...................... , . 
County o[ Haldimand- Township of Moullon ....... . 
amended_ ..... ____ .. ___ .. _______ .... __ ...... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
Counly of Haldimand- Township of Rainham . _____ . 
amended_ . ___ . . . ___ .. . ____ .. ______ ... _ .. __ .. _ 
amended .......... ... ......... .............. . 
amended, ... , , ... , . , ..•.. , ..•• , , . , , • , , ...... . 
amended .................................... . 
amended. __ . _ , .......... _ ......... _ .... __ . _ . _ 
Counly of Haldimand Township of Slwrbrooke ..... . 
amended . .. ... ................ .... , ... , , , , .. . 
amended_ ... . __ .... ___ ... _ ............. .. , .. . 
amended __ ... __ ..... __ .... _ ............. - ... . 
amended.,., ..... , ....... . ...... ,,., ........ . 
County of Haldimand Township of South Cayuga .. . 
amended . ..... .. ..... ....... .. _ . . ... . . ...... . 
Regulation No. 
RR.O. 0 Reg. 
1970 
276/74 
472 /74 
586/74 
681/74 
293/74 
4i2/74 
546/74 
294/74 
4i2 /74 
292/74 
472 /74 
279 /73 
582/73 
15/74 
149/74 
217/74 
667/74 
787 /74 
948 /74 
280/74 
470/73 
528/73 
592/73 
629 /73 
647 /73 
725 /73 
765 /73 
45 /74 
150 /74 
461 /74 
550/74 
593/74 
767 /74 
861/74 
899/74 
914/74 
981 /74 
281 /73 
218/74 
59Uj74 
663/74 
282 /73 
693/73 
726 /73 
73/74 
141 /74 
583/74 
283/73 
119 /74 
219 /74 
744/74 
982 /74 
284/73 
469/73 
1623 
·--
Date of 
Gazette 
May 1 l /74 
July 6/74 
Aug. 24/74 
Scpl. 28/74 
May 11/74 
July 6 /74 
Aug. 3 /74 
May 11 /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6/74 
June 2/73 
Sept. 29 /73 
Jan. 26/74 
Ilfar. 30 /74 
Apr. 27 /74 
Sept. 21/74 
Nov. 2/74 
Dec. 28/74 
June 2/73 
Aug 25 /73 
Sept. 8/73 
Oct_ 6/73 
Oct 27/73 
Nov. 3/73 
Dec. 8/73 
Dec_ 22/73 
Feb. 16/74 
Mar. 30/74 
July 6/74 
Aug 3/74 
Aug. 24/74 
Oct. 26 /74 
Nov. 30/'i4 
Dec. 7/74 
L1ec. 14 /74 
Jan. 11 /75 
June 2/73 
Apr. 27/74 
Aug. 24 /74 
Sept. 21 /74 
June 2 /73 
Nov. 24/73 
Dec. 8/73 
Feb. 23/74 
Mar. 23/74 
Aug. 24 /74 
J Ulll' 2 /73 
Mar. 16 /7-1 
Apr. 27/74 
Oct. 19 /74 
Jan_ 1 l /75 
Jun« 2/73 
Aug. 2.'i/73 
1624 TAHLE OF REGULATIO:-IS 
j 
Phtnning Act Continued 
){e;;tricted Areas Continued 
County of Haldimaml- Township of South Cayuga 
- Continued 
amended ................... , .... , .. . ...... .. . 
amended ............. ....................... . 
amended .................................... . 
amended .... . .. . ....... · ..................... . 
amended ........................ . ........... . 
amended .......... ; .••••.... . ............. . .. 
amended .................................... . 
amended ...... · .............................. . 
amended ... .........................•..•. , .. . 
amended .................................... , 
County of Haldirnand- Township of 'Valpole ... . ... . 
amended ................................. .. . . 
amended ... . ......................... ········ 
amended ... . .............................. . . . 
amended .................................... . 
amended. . ............................ . . . 
amended ............•.•.................•.... 
amended .................................... . 
amended .............................. • .. , .. . 
a1;,end ed . ......................... . ........ . . 
amended ... . ..... . ....••....................• 
amended .................................... . 
amended ........... . ........................ . 
amended . ... , ............................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Regulation No. 
R.R 0 0 Reg. 
1970 
587 /73 
694/73 
766/B 
782 /B 
82 /74 
138 /74 
245/74 
591/74 
900/74 
915/74 
285/73 
504 /73 
584 /73 
615/73 
727 /73 
783/73 
96/74 
145 /74 
234/74 
378/74 
479 /74 
536/74 
669 /74 
745 /74 
827/74 
843/74 
County of Haliburton-Township of Cardiff. , . . 663 
County of Halton-Town of Oakville ............... . 
County of Hastings--Township of Sidney ........... . 
amended .................................... . 
County of Hastings-Township of Thurlow ......... . 
amended . ................................... . 
County of Huron- Township of Col borne ........... . 
amended .................................... . 
County of Huron-Township ol Easl \Vawanosh ... , .. 
amended ..... ... ....... .' .....•..............• 
County of Huron-Township of Goderich ... . ....... . 
amended .................................... . 
County of Huron Township of Hay ............... . 
amended . ................................... . 
County of Huron-Township of !lforris ............. . 
amended ................................ , ... . 
County ol Huron-Township of Stephen .... .. ...... . 
amended ................••............. 
amended . ................................... . 
County of Huron- Township of Turnbcrry ........ . . . 
amended . ....................•............... 
County of Hur(.n Township of Usborne ........... . 
ainended ..... . .............................. . 
County of Kent- Township of Camden ............ . . 
amended .... . ....................... . ....... . 
amended . ............•.......... , , .... . ..... . 
County of Krnt- Township of Chatham ......... , .. . 
amended. , . , . ...................... . ........ . 
667 /73 
319 /74 
4 72 /74 
318 {74 
472 /74 
750 /73 
640 /74 
349 /74 
994 /74 
749 /73 
521 /74 
288/74 
472/74 
291/74 
472/74 
289 /74 
472 /74 
841 /74 
290 / 7.J. 
.J.72 /74 
287 / 74 
.J.72 /7 .J. 
278 /74 
472 /74 
M3 (i4 
10 /B 
102 /73 
Date of 
Gazette 
Oct. 6 {73 
Nov. 24/B 
Dec. 22 /73 
Dec. 29 /73 
Mar. 2 /74 
Mar. 23 [74 
May 4 /74 
Aug. 24 /74 
Dec. 7 /74 
Dec. 14/74 
June 2 /B 
Sept. 1 /73 
Sept. 29 /7.) 
Oct. 20 /73 
DPc. 8 /73 
Dec. 29 /73 
Mar. 9 /74 
Mar. 30 /7+ 
\fay 4 / 7.J. 
May 25/7.J. 
July 13 /7.J. 
July 27 j74 
Sept. 21 /74 
Oct. 19/74 
Nov. 16 /7+ 
!\ov. 23 /74 
Nov. 17 /73 
May 11 /74 
July 6 /74 
May 11 /74 
July 6 /74 
Dec. 15 /73 
Sept. 14 /74 
May 18 /74 
Jan. 11 /74 
Dec. 15 /7.) 
July 27 /74 
~lay · 11 /74 
July 6 (1.J. 
~lay l l / 74 
July 6 / i4 
May 11 /74 
July 6 /7.J. 
Nov. 23 /74 
)lay 11 174 
July 6 7 .J. 
~lay 11 ,74 
Jul;. 6 , 74 
~la~· 11 174 
July 6 7.J. 
Sept. 21 7+ 
Jan 27 !73 
~Jar 17 '73 
TAlll.E OF REGULATIOKS 
Regulation No. 
R.R.O. 0. Reg. 
1970 
1625 
Date of 
Gazette 
--------------------------- - ~--------
Planning Act--Conlinued 
Restrirtcd Areas Continued 
County of Kent -Township of Chatham- Continued 
amended ........................ .... ....... . . 
amended .................................... . 
amended ... ................................. . 
amended ............ · ........................ . 
amended .................................... . 
am.ended ..... .... . .......................... . 
amended .................................... . 
amended ... ................................. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Kent-Town,;hip of Harwich ............ . 
amended . ................................... . 
amended ............................... _ .... . 
amended ....... ....... ...................... . 
. amended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended . •........ , ..... , , . , ..... , .......•... 
County of Kent-Township of Raleigh ............. . 
amended .................................... . 
amended . ... ... . .......... , .... , ............ . 
amended .... . ............... ················· 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ..... , ..... , .........•.......•....... 
amended . ........ , ....... , .................. . 
amended .................................... . 
County of Lambton-Township of Bosanquet. ...... . 
County of Lambton- Township of Enniskillen ...... . 
amended ..••................................. 
County of Larnbton- Township of Plympton ....... . 
amended ................................. , .. . 
County of Lambton-Township of \Varwick ......... . 
amended .................................... . 
amended ... ... .............................. . 
County of Lanark- Township ol Ihthur'<t .......... . 
amended .•...................... ......... ·· .. 
County of Lanark- Township of Berkwith ......... . 
amended ... . .................. . ............ , . 
County ol Lanark- Township of Drummond .. ,, ... ,. 
amended . .......................... ......... . 
County of Lanark- Township of North Elmsley ..... . 
amended , .. , ................................ . 
County of Lanark - Township of Ramsay ........... . 
amended . ..... ... ... .. , .. , .................. . 
County of Lanark Township of South Sherbrooke . .. . 
amended .............. , ..................... . 
County of Leeds and Grenville Township of Front of 
Leeds an cl Lansdownf' ......... . ........ . 
amended . .. ................................. . 
County of Leeds and Grenvillt> Township of South 
Elmsley ........ , ........................... . 
amended ..... , .... ,, ...... ... ... .. .......... . 
amended ........ , ....................•....... 
258/73 
340/73 
428/73 
660/73 
700/73 
777/73 
5%/74 
665;74 
755}74 
838/74 
11 /7.1 
103;73 
198 /73 
199 {73 
699 {Tl 
'i /74 
,103 /74 
SOOj74 
754 /74 
12 /73 
104/73 
322/73 
779/73 
597/74 
f:d9 j74 
753174 
839 :'74 
992 [74 
280/74 
282/74 
472/74 
279/74 
472 /74 
281 /74 
-+ 72 /74 
655;74 
306/74 
472[74 
305/74 
472 /74 
.l07 /7-t 
t 72 /74 
.rnx /74 
'172 /74 
3(H j74 
'l72 /74 
680/74 
946/74 
JO() /7·1 
,172 {74 
310/74 
472 /74 
78() /H 
May 12 /Tl 
June 23 /73 
July 28 /73 
Nov. 10 ;7J 
Dec. I ;73 
Dec. 22 /73 
Aug. 31 /74 
Sept. 21 /74 
Oct. I 9 /74 
Nov. 23 /74 
Jan. 27 /73 
Mar. 17 /73 
/\.pr. 21 /i:l 
Apr. 21 /73 
Dec. I ;73 
.Jan. 19,:74 
.June 8 ,:74 
July 20jH 
Q,t_ 14 /74 
Jan 27 /73 
liar 17 /73 
.Jnne 16/73 
Dec. 29 /7.l 
Aug. 31 {74 
Sept. 14 /74 
Oct. 19174 
Nov. 23 /74 
Jan. 11 /75 
:.\1ay 11 ;74 
\lay 11 f74 
July 6 [74 
\lay 11 /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6 /74 
Sept. 14 /74 
May 11 j74 
July (J /74 
May 11 /74 
July () /74 
!llay ll /74 
July 6 /74 
:\lay 11}74 
July 6 /74 
:'llay 11 /74 
July h /74 
Sept 28 /74 
Dec. 28 /74 
May 11 /74 
July h /7 1 
!llay l I /7 I 
.July 6,:74 
:\ov. 2/74 
1626 TABLE OF REGULATIONS 
Regulation No. 
1 R.R.O. 0. Reg. I 1910 
Planning Act Continued 
Restricted ,\rcas-Continued 
County of ~orfolk (now Regional 1\lunicipality of J/aldi-
mand-Norfolk)- Township of Charlotteville ..... . 
amended ..... ............................... . 
amended .................................... . 
a11tended .................................... . 
amended . ................................... . 
amended .......... . ................... .. .... . 
amended ................•.•.................. 
amended ... . ..................... . .......... . 
amended ..... · ........... . .................... . 
anlended ................................ . ... . 
amended .................................... . 
amended ................................... • . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................................... . . 
amended ............................ .. .. . ... . 
amended ................•.••................. 
County of Xorfolk-Township of Houghton ........•. 
County of Norfolk-Township of Middleton ......... . 
amended .................................... . 
County of Norfolk-Township of Middleton ......... . 
County of Norfolk- Township of South Walsingham .. 
amended ...... .. ............................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ... ................................. . 
amended ..... .. . . .. . ........................ . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Norfolk-Township of Townsend ......... . 
amended ...................•................. 
amended ........ . ...................... . ... ·· 
ame11ded ....... . ..................... . 
amended .... . ............................... . 
amended ........ . .......... . ........ . ...... . . 
amended .............. . .....•....... . .. . ... ·· 
amended .................................... . 
amended . .................... . ........ . ...•.. 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ... .. ............................... . 
amended ....... . . ........................... . 
amended ... . ...... . ..................... . ... . 
amended .................................. . . . 
amended .................................... . 
amended ........................•............ 
amended ....... ... . .. . ...................... . 
amended ................................ .... . 
amended .......... . ......................... . 
amended •... . .............................. .. 
amended . ....... . . . ..... . ........... ........ . 
286 /73 
435 /73 
490/73 
552/73 
598/73 
648 /73 
679/73 
825/73 
83/74 
152 /74 
209/74 
379/74 
390/74 
480/74 
526/74 
594 /74 
642 /74 
797 /74 
901 /74 
287 /73 
288 /73 
577 /73 
347 /74 
289 /73 
436 /73 
649 /73 
74 /74 
198 /74 
624 /74 
903 /74 
904/74 
290 /73 
414 /73 
496 /73 
585 /73 
588 /73 
594 /73 
650 /73 
656 /73 
728 /73 
767 /73 
784 /73 
62 /74 
97 /74 
144 /74 
182 /74 
194 /74 
199 /74 
389 /74 
391 /74 
405 /74 
437 /74 
549 /7-'t 
584 /74 
670 /74 
Dale of 
Gazette 
June 2 /73 
Aug 4/73 
Aug. 25/73 
Sept. 15/73 
Oct. 13/73 
Nov. 3 /73 
~O\'. 17 /73 
Jan. 12 /74 
Mar. 2 /7 -1 
:\far. 30 /74 
Apr. 20 /74 
May 25 /74 
June l(i4 
July 13/7-+ 
.July 20 /74 
Aug. 24 /74 
Sept. 14 /74 
:\ov. 9 /74 
Dec. 7 /74 
June 2 /73 
June 2 /73 
Sept. 29 /73 
May 18 /74 
June 2 /73 
Aug. 4 /73 
Nov. 3 /73 
Feb. 23 /74 
Apr. 13 /74 
Sept . i f i4 
Oec. 7 /74 
Dec. 7 /74 
June 2 /73 
July 21 /13 
Sept. 1 /73 
Sept. 29 /73 
Oct. 6 /73 
Oct. 6 /73 
:-.:o,-. 3 /73 
~0\'. 10 /73 
Dec. 8 /7 3 
Oec 22 /73 
Dec. 29 /73 
.Feb. 23 /74 
Mar. 9 /74 
Mar. 30 /74 
Apr. 13 74 
Apr. 13 174 
Apr. 13 /74 
June 1 /74 
Jun<" I '74 
June $ ·7.i 
Jun•' 22 '/4 
Aug. 3 ,74 
Aug. 2-t 17.J 
Sept 21 j/.t 
Planning, Act ·-Continued 
Restricte<l Areas-· Continued 
TABLE OF REGULATIO:-l'S 
County of ~orfolk-- Township of Townsen<l 
Continued 
amended ..... ... _ .. _ ... ___ .... __ . _ ........ . . _ 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
County of Norfolk-Township o! Woodhouse ..... . .. . 
a mended . ...............................••... 
amended . ....... _ .............. ............. . 
amended. _______ ........... _ . _ .... __ ..... . . _ . 
amended •.... ................................ 
amended . ...............................• .... 
amended . ................................... . 
amended . . __ .... - - .... - . - ..... - ........... . . . 
amended ................ . ..... .. ............ . 
amended . ....................... ............ . 
amended._ .... __ ..... _ ...... __ ..... _ .... ___ ._ 
amended . .......... _ ................ . .... . . . _ 
amended . ................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................. - - -
County of Northumberland- Township of Murray ... . 
amended . ................................ , .. . 
County of Ontario (now Regional Munic ipality of 
Durham)- Township of Mara .. 
County of Ontario Township of Pickering ......... . 
amended ............................. ....... . 
amended . .. ....... ........ . ........... . ..... . 
amended .............................. ...... . 
amended ........... ......................... . 
amended . ................................ _ . _ . 
amended ..... ............................... . 
amended .............................. . ..... . 
amended . ... , ............................... . 
am.ended . . ... .......................... ..... . 
amended ... ............................. .... . 
amended . ............................... . .. . . 
amended ....... ............................. . 
«mended._ . ................................ . _ 
amended ... ................... . ........ . .... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... _ 
County of Ontario- T uwnship of Scott ............. . 
amended . .... ..... .......... ................ . 
amended . ..... .... .... . ..................... . 
amended . ..... ..............................• 
amended . .............................. ..... . 
amended ..................... ............... . 
amended . ..................... .............. . 
amended . ............................. ...... . 
amended . ............................ ....... . 
amended .... . ............................... . 
amended . . __ . _ .. _ ............... - - . - ... - .... . 
amended . ................................... . 
a111ended . ............... .................... . 
ame11ded . ............... .................... . 
ameuded. 
Regulation No. 
R.R.O I 0. Reg. 
1970 
i 
746 /7·1 
844 /74 
908/74 
291 /73 
471 /73 
589/73 
651 /73 
678 /73 
785/73 
63/74 
161 /74 
1CJ7 /74 
351 /74 
391/74 
501 /74 
592/74 
769/74 
833/74 
320/74 
472 /74 
205 ,173 
102/72 
179 /72 
294 /72 
404/72 
·188 {72 
2 /7-~ 
49 j73 
LOO /73 
i 11 /73 
786/73 
98/74 
·163 /7·1 
577 /74 
h57/7·1 
1)92 /74 
809 ,174 
928 ;7'1 
105/72 
277 /72 
348 /72 
406 /72 
492 /72 
525 /i2 
99/73 
237 /73 
345/73 
526 /iJ 
h52 {73 
h<J7 ;7.3 
14 /II 
2ti3 ;"i4 
433/74 
1627 
Date of 
Gazette 
Oct. 19/74 
Nov. 23/74 
Dec. 14 /74 
Jun<> 2 ;n 
Aug. 25 /73 
Oct. 6}73 
Xov. 3/73 
::\ov. 17 /73 
Dec. 29 {73 
Feb. 23 /74 
Apr. 6 /74 
Apr. 1.1}74 
May 18/7•1 
Jnnf'. 1 /7•1 
_Jnly 20/74 
Aug. 24 /74 
(kt. 26 /74 
Nov. 23/74 
Mav 11 /74 
July 6/74 
Apr 28 /73 
Mar. 18 /72 
May 6/72 
July I /72 
Aug. 26 /7 2 
Oct. 21 /72 
Jan 20173 
Feb. 24/73 
:\Jar. 17 /73 
Dec. 1 /73 
Dec. 29 /73 
:\for. 9 [7 I 
July (1j7I 
Aug. 17 /7-1 
Sept. 21 :'74 
s, pt. 28 /74 
::\m· <J 17·1 
lh:: 21 /7 1 
Mar. 18 /72 
June 17 /72 
July 29 /72 
Auf;. 2fi /72 
Oct. 21 /72 
Nov. 11 /72 
Mar. 17 /7.~ 
May 5 /7J 
Jurw 23/73 
Sept. 8 /73 
Nov. 3/73 
:\uv. 24 !73 
Jan. 21> /7-l 
Mny 1 l /7-1 
.Ju111• 12/71 
1628 TABLE OF REGULATIONS 
Planning Act Conti1111ed 
Re>tricted Areas Continued 
County of Ontario- Township of Scott - Coulint<ed 
a11<e11ded . ................................... . 
amended .................................. . . . 
ameHded . ................ , , , . , . , .....•..... , . 
County of Ontario-Tow11'hip of Uxbridge.,.,,., .... . 
a mended . ................................... . 
a mended . ................... , ............... . 
amended .................................... . 
amended . ................................... . 
11mended .............................. . .. . .. . 
llnt(llded .................................... . 
amended . ................................... . 
amended . ................................. . 
amended .................................... . 
County of Oxford-Township of Blandford ......... . 
ameuded . ................................... . 
amended ................................ . . .. . 
amended • ...••••.......................... . .. 
County of Oxford Toww.;hip of Dereham ..... . .. . . . 
amended .................................... . 
County of Oxford Township of East Zorra ......... . 
amended . . , ............... , .. , ............ . . . 
amended .................................... . 
amended ........................... •. .. - .. . 
amended. , ..••••........... , , , . , . , . . ....... . . 
amntded • ....•............... , ..... . ........ . 
County of Perth Township of Elma ... -. ... . ... . ... . 
amended .... . ...................... . ........ . 
County of Perth- Township of Wallace ............ . 
amended .................................... . 
amended ............................. . 
County of Peterborough Township of Cavan .. . 
anunded •....... . .. .. ........................ 
amended .................................... . 
County of Peterborough Township of .\orth Monaghan 
amended .......... .. ........................ . 
amended ............................ . ... . ... . 
amended ......................•.•.•... . ...... 
amended ................................ . 
amended-. ........................... . 
County of Prescott and l<ussell Township of West 
Hawkesbury . ............................... . 
amended . ................................... . 
County of Princ-e ~dward Township of Hallowell ... . 
amended, ................................... . 
amended .................................... . 
amended .............................. . 
County of Prince Edward- Township of ;\orth \ ·larys-
burg ....................................... . 
amended. . . . . .............................. . 
County of Prince Edward-Township of Sophiasburg .. 
amended .................................... . 
County of Renfrew- Township of Admaston ........ . 
amended .................................... . 
County of Renfrew Township of Alice and Fra>cr . .. . 
amended . .. ...... ...... , . , . , ................ . 
!{cgulation Ko_ 
... -- I 
l(R.0. 
1970 
0. Reg. 
603 /74 
738/74 
739/74 
103 /72 
275/72 
405 /72 
489 /72 
490 /72 
236/73 
607/73 
132 /7-t 
464/74 
736/74 
33/73 
55/73 
404 /74 
625 /74 
348/74 
993 /74 
H/73 
200/73 
778/73 
5/74 
195/7.J 
8-tO /74 
285 /7-I 
472 /74 
286 /74 
472 /74 
666 /74 
303 /74 
472 (74 
511 fi-! 
66 /73 
396 /73 
609 /73 
588 /74 
951 (74 
976 /74 
321 /74 
472 (74 
326 /7-i 
47'2 /74 
824 /7-i 
85-t (7-! 
328 /74 
4i2 /74 
327 (74 
-172 /7-± 
316/74 
472 /74 
314 /74 
472 (74 
Date of 
Gazette 
Aug. 31 /74 
Oct 19/74 
Oct. 19/74 
Mar. 18 /72 
June 17 /72 
Aug. 26 /72 
Oct. 21 /72 
Oct. 21 /72 
May 5 / 73 
Oct. 20 /73 
Mar. 23 /74 
July G /74 
Oct. 19/74 
Feb. 10 /73 
Feb. 2-1 /73 
June 8/74 
Sept. 7 /74 
l'lla~· 18 /7.:J. 
Jan. 1 l /75 
Feb. 17 /73 
Apr 21 /73 
Dec. 22 /73 
Jan. 19/74 
Apr 13/74 
;\ov. 23 / 7-1 
}lay 11 / 7-I 
July 6 /74 
~lay 11 /7-i 
July (i/74 
Sq1t. 21 /74 
May ll /i4 
July (i /74 
July 20 /74 
\lar. 3 ;73 
.July l-i /73 
Ort. 20 /73 
Aug. 24 /74 
Dec. 28 /7-i 
Jan. 4 (75 
:\lay I l (14 
July 6 /7-1 
:\lay I I / i-1 
July 6 /74 
;\m·. !(j ;7-1 
:\o,-. 23 74 
i\la!· 11 /74 
.July 6 /7.J 
:\la_,. I I /74 
Jul!· 6 n.; 
}la!· 11 /74 
Jul! 6 7-i 
~l ,n· 11 74 
July h ,,., 
Planning Act Continued 
Rl'Strictecl A re as - C onhnued 
TABLE OF REGULATIONS 
County of l~enfrew Township of Horton ..... . . . 
amended . .... 
County of R<'nfrf'w -- Township of :.\lcNab ......... . 
County of Renfrew- Township of Pembroke ........ . 
amended ...... ........ _ ..................... . 
amended. . . . . . . ................. - .. - . - - -
Countr of R1'nfrew - -Township of Rolph, Buchanan, 
\Nylie anrl Ille l\ay ........................... . 
amended .................................... . 
Countv of RPnfrew-Township of Stafforrl .......... . 
amended . ..... .... .......................... . 
County of Simco<'- Township of Adjala ... . .. . ..... . 
amended . .... ...... ........... ..... . ........ . 
County of Simcoe- Township of Essa .............. . 
amended ..... ............................... . 
County of Sirncoc- Townshi1)of Tay ............... . 
amended .................................... . 
County of Simcoe- Township of Tecumseth ......... . 
1onended . . .................................. . 
County of Simcoe- Township of V<'spra ... . .. . .. . . 
amended .... ................................ . 
amended ..... ............................... . 
amended ...................... .............. . 
amei.ded. 
amended . ..... .............................. . 
amended ............... ............ . .. . ..... . 
amended . ............................. . ..... . 
County of Victoria - Township of Ops .... , , ........ . 
amended . ............................. , .. , .. . 
amended . ...... ................. , . _ , ..... , , .. 
District of Cochrane-
Township of Clackmey..r ..... . ....... , ...... , .. . 
Town of Kapuskasing .............. , . , . .. , _ . . . . . 669 
amended . . . ... __ . _ . . _ . .... _ ... . 
District of K enora, Patricia Portion ................ . 
amended . ................................... . 
amended . ............... _ ....... . .. , .. . .. . . . 
I Ji,trict of Kenora. Patricia Portion ............ , .. . . 
amended . ....................... . ..... , .. , .. . 
amended. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
amended . ............................. . . .. .. . 
Di,;trict of Nipis,ing To\\'nship of Strnthy . ......... 6(>() 
ame11ded . ............................... . 
District<. of Nipis,ing and Timiskami11g.............. (>(l8 
Di'>trict of lfainv J{ivcr Town"hip of Alberton .... . 
a111e1tded . ................................... . 
District of Timi<kaming................ . . . . . . . . . . . 671 
amended ......... . .............. . 
District of Timi,;kaming Township of Dymond ..... . 
amended .................................... . 
amended . ............................. . ..... . 
amended ...... . 
l mprove nwni District of Temagami .... . ..... . .. .. . . 667 
amended .... .................... . ........... . 
amended . ................ . ........ , .. , •. , .. , . 
amended . ... .. .. .•. ..... • .... . .. . .. . , . . , . .. , . 
amended ...... . 
.>17 /H 
472/74 
311 /74 
315 /74 
472/74 
527/7-l 
312/74 
172/74 
313174 
172 /74 
3Ut /74 
472/74 
299 /7-l 
472/71 
298/74 
472 /74 
.JOO /71 
472/74 
62 ;'73 
5<13 /73 
17 /74 
I 15/74 
406 /74 
595 /71 
62.l /74 
<JJ2 _!74 
302/74 
472 /74 
633/74 
27117:, 
503 /71 
68 /71 
380/71 
33/74 
(i9,171 
422/71 
-ti 2 /73 
.)4 / 74 
740 /73 
26X 74 
·172 71 
88 7-l 
269 74 
472 74 
616 74 
815 74 
561 72 
355 73 
875 74 
939 74 
1629 
Date of 
Gazette 
\lay 11 /74 
July 6/74 
\-Jay I I /74 
\lay 11 /74 
Julv 6,174 
July 27/74 
\lay 11 ,174 
July 6/7-l 
\lav· 11 /74 
.111Cv 6/74 
\lay 11 /74 
July 6 /74 
\lay 11 /74 
July 6 /7-+ 
\lay l I /74 
July 6/74 
May 11 /74 
July 6 /74 
\lar. 3 /73 
Oct. (J/73 
Jan. 26 /74 
Mar. 16 /74 
June 15/74 
Aug. 24 /7-1 
Sept. 7/74 
Dec. 28 /74 
Mav 11 /74 
Jul)- 6 /74 
Sept . 14 /74 
May 11 /7-± 
. . . . . . . . . . 
Dec. 18/71 
Feb. 20 /71 
Sept. 25 /71 
F.;b. 9,174 
Feb. 20 /7 l 
Oct. <) /7 l 
July 21 /73 
Feb . 9 /74 
Dl't. IS /73 
\]a\· 11 / 7-+ 
J11ly 6 /74 
. . . . . . . . . . 
\lar_ 2 / 74 
May 11 /7·1 
July 6 /74 
Aug. JI /7-l 
Nov. 16/7-l 
Der. l 6 72 
June .JO 73 
Nov . .)II 74 
Dec. 2X 7 1 
1630 TABLE OF REGULATIONS 
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Part of the Corporation of the City of Timmins ..... . 
amended . . , , .. , , , ..... , , .......... , . , ....... . 
amended . ..... , , .. • .... , . , ....... . ..... , .... . 
amended . ................... . ............... . 
amended ......................... . .......... . 
amended ......................... . .......... . 
Part of the Dbtrict of Algoma ..................... . 
Part of the District of Ylanitoulin .................. . 
Part of the District of Ni pissing ................... . 
Part of the District of Rainy River ....... . , . , ...... . 
Part of the District of Sudbury ................... . 
amended . ..................... . ............. . 
amended .................................... . 
amended .................................... . 
amended ................. . .................. . 
amended .......................... . .. . ...... . 
amended ..................•• , . . ........... , .. 
amended .......... , , , , .. • ... , , , , ........ , ... , 
amended . . , , .... , , , , ..... , , , ........ , . , , . , . , . 
amended ... . . , , , .. • . , , . , , .... , , , . . , , ...... , .. 
amended . ................................... . 
amended . ................................... _ 
amended . ............... . .. . . . _ .... , ........ . 
amended . ...................... _ .. _ .. _ ...... . 
amended . . _ ............ - . ..... . ..... __ . _. _ .. . 
amended ..... _ ................... · ........... . 
amended .................................... . 
amended .............................. , ..... . 
Part of the District of Sudbury-Township of Baldwin. 
amended . , .... , , ............. _ .............. . 
Regional Municipality of Durham, Town of Ajax ..... . 
amended .... , .. , .... , , . , .. , . , , .......... , . , . , 
Regional Municipality of Durham, Town of Pickering .. 
amended .................................... . 
Regional Municipality of Durham, Town of Whitby, .. 
amended .................................... . 
Regional Municipality of Hamilton-Wentworth, Town-
ship of Flamborough ......................... . 
amended .................................... . 
amended .... _ .............................. __ 
Jlunicipality of :\lctropolitan Toronto, Borough of 
Scarborough ........ , ......... , . , ........... . 
Regional Municipalitv of Niagara, Township of West 
Lincoln ........ : .......................... , .. 
amended . ................................... . 
Regional Ill unicipality of Ottawa-Carleton. . . . . . . . . . . . 670 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Townshiµ of 
Cumberland ......... __ ...................... . 
amended . ................................ . .. . 
Regional 1'1unicipality of Ottawa-Carleton, Township of 
Gloucester (revoking) . ................. _ ...... . 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Township of 
M<i.rlborough ... . .................... .. . 
amended . .............. .. .... . _ ........... , . , 
amended . . , , , , . , . , , , , , .• , . , , . , , .. , ..... , .... . 
597 /72 
434/73 
646 /73 
795 /73 
775 /74 
933 /74 
997 /74 
153 /74 
540/74 
449/74 
568/72 
342 /73 
416/73 
507 /73 
581 /73 
655 /73 
709 /73 
781 /73 
76 /74 
154 /74 
247 /74 
434 /74 
498 /74 
587 /74 
615/74 
776/74 
834 /74 
902/74 
270 /74 
472 /74 
18/74 
466174 
19 /74 
38 /74 
467/74 
651 /74 
297 /74 
472 /74 
860/74 
20 /74 
296 /74 
472 /74 
323 /74 
472 j74 
352 /74 
529 ( i3 
210 /74 
330 /i 4 
Jan. 13 /73 
Aug. 4/73 
Nov. 3/73 
Dec. 29 /73 
Oct. 26 /74 
Dec. 28/74 
Jan. 11 /75 
:liar. 30 /7-l 
Aug. 3 /74 
June 29 /74 
Dec. 30 /72 
June 23 /73 
July 21 /73 
Sept 1 /73 
Sept. 29 /73 
Nov. 10 /73 
Dec. 1 /73 
Dec. 29 /73 
Feb. 23 /i"l 
Mar. 30 174 
May 4 /74 
June 22 /74 
July 20 //.t 
Aug. 24 /74 
Aug. 31 /74 
Oct. 26 /74 
Nov. 23 /74 
Dec. 7 /74 
.May 11 '74 
July 6 ,H 
Jan. 26 }74 
July 6 /74 
Jan. 26 /74 
Feb. 9 174 
July 6 /74 
Sept. 14 /74 
May 11 /74 
Jnlv 6 /74 
Nov. 30 /74 
Jan. 26 174 
:\lay 11 /74 
July b /74 
. . . . . . . ' ' . 
:Ila\- 11 /7-1 
Jufy 6,74 
l\1ay 111. ,14 
Sept. 8 (13 
Apr. 20 /7-1 
lllay \ l /74 
TABLE OF REGULATIONS 
I Re~''"'°"'" 
R.R.O. 0 Reg. 
1970 . 
~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 
Planning Act - Continued 
R estricted Areas C011tiimed 
Hegional l\h micipality of Ottawa-Carleton, Township of 
:\'larlhorough - ( onlinued 
amo tded . ............................. _ . __ . _ . 
(l>ll c' ll d«d . . . . . . . . . . . . . . ....... . ............ . 
am ended .................................... . 
am ended ....••............................... 
amended . ........ - .......................... . 
amended . ................................... . 
R egional l\Iunicipa lity of Ottawa-Carleton, Town-.hip of 
Rideau .••.• . ................................ 
amended . ................................. _ . _ 
Regional Municipality of Ottawa-Carleton , Township of 
\Vest Carleton ............................... . 
amended .• ................................... 
amended . .... ............................... . 
R egional :\1unicipa lit y of Peel, City of Mississauga ... . 
l~egional :\lunicipali ty of York, Town of }!arkham ... . 
amended..................... . ......... . 
amended .................................... . 
a mended . ........•.....•..... . ............... 
a111n 1ded .................................... . 
amended . ........... . . ... .. . .. . ........ . ... . . 
amended . .. ...... . .....•..... . ...... . . . .. . ... 
amended . .......•......•.................. · .· 
amended . ................................. • .. 
amended .................................... . 
amended ..... ............................... . 
amended ............... ... _ ................. . 
amended . .................. _ .......... . ..... . 
amended .. .................................. . 
amended . ................................... . 
amended .................... _ ............... . 
amended ......................... . .......... . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
Regional ~.[unicipality of York, Town of \\'hitchurch-
Sto11ffville .................................. . 
amended . ................................... . 
a m ended. _ .......... . 
amended ........................ . 
amended . ................................... . 
amended .................................... . 
an1011ded . ........... .. .... ......... ... . . . 
amended .. .. ... . . ... .... ... ...... . . ..... ... . . 
amrndtd ....•.......................... ...... 
am ended .....•...•••...................... ... 
am ended ...................... ............ • .. 
amended ........ .. .......................... . 
amended ..................... .. ............. . 
amended ......................... ........... . 
am ended ........................... ...... • ... 
amended .................................. . . . 
amended ... . ...... ...... .................... . 
amended . ....•....••.................. ....... 
amended ........ .. .............. . ..... . ..... . 
amended .... . . . . .. ..... . • .................... . 
amended ..........•......•.•............. ... . 
331 /74 
458 /74 
484/74 
524/74 
704 /74 
852/74 
322/74 
472 /74 
325/74 
472/74 
499/74 
870/74 
104 /72 
145 /72 
227 /72 
216 :'72 
360 /72 
4'Jl f/2 
1 /73 
1)8 /73 
196 /73 
306 !73 
344 /73 
696 /i3 
13 /74 
81 /74 
262/74 
465/74 
602 /74 
652/74 
737/74 
IOI /72 
3-l7 /72 
403 /72 
-!87/72 
545/72 
50 ,03 
105 /73 
201 /7.l 
3S.l /73 
425/73 
550/73 
606/73 
710 /73 
12 /74 
87 /74 
151 /74 
261 /74 
407 /74 
462 /74 
-!82 j74 
69! /74 
1631 
Date of 
GazPtte 
:Vlay 1 I /74 
Jnly 6 /74 
July 13 /74 
July 27/74 
Oct. 12 /74 
'.\oY. 23/74 
May 11 /74 
July 6 ;'74 
May11/74 
July 6 /74 
July 20/74 
'.\ov. 30 /74 
Mar. 18:'72 
Apr. 15 /72 
;\lay 27 /7 2 
june 17/72 
Aug. 5:'72 
Oct. 21/72 
Jan. 20 :'73 
\Jar. 17 /73 
Apr. 21 /73 
June 9 /73 
June 23 /73 
Nov 24 /73 
Jan. 26 /74 
Mar. 2 /74 
:Vlay 11 /74 
July 6 /74 
Aug. 31 /74 
Sept. 14 /74 
Oct. !9 /7·1 
:\lar. 18 /72 
July 27/72 
Aug. 26/72 
Oct 2 l /72 
Dec. 2/72 
Feb. 24 /7.l 
~Jar. 17 /7.l 
Apr. 21 :'73 
June 30/7.l 
July 28/i.l 
Sept. 15 /73 
Oct. 20 {73 
Dec. l /73 
Jan. 26/74 
Mar. 2 /74 
Mar. 30/74 
May 11 /74 
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708 Rev. 668 /73 66 /71 Rev. 159 /72 
716 Rev. 113/71 76 /71 Rev 124 /73 
7JO lfov. 349 /71 79/71 Rev. 298 /73 
731 Rev. 293/71 83 /71 Exp. 
736 Hev. 437 /71 84/7 1 Rev. 211 /73 
747 Rev. 349 /71 85 {71 Exµ. 
748 Hev. 339 /i2 88 /7 1 Rev. 431 /72 
750 Exp 93 /7 1 Hev. 69/73 
751 Exp. 99 /71 Ke,·. 131 /74 
752 Exp. 102 /7 I Ke,-. 618 /73 
753 l~xp. 103 /71 Re,·. 543/71 
75.J. kev. 274 /7 l 104 /71 Rev . .J.94//3 
755 Exp. 105 /71 Rev. 420 /71 
758 Exp. 108 [71 Rev. 824/73 
773 l~ev. 368 /7 I 109/71 Rev. 94 /72 
776 l~e'"- 156 /72 110/71 Exp. 
778 Rev 61 /74 112 /71 Rev. 494 /73 
782 Re,·. 86 /72 113 /71 Rev. 129 /i4 
783 Rev. 243/71 123 /71 Re,·. 881 /74 
805 Rev. 376 /7 1 130 /7 1 Rev . .J.94 /73 
813 Rev. 677 /73 131 /71 Rev. 238/7-1 
81-1 l~ev. 881 /74 132 /7 1 Rf'v. 237 /74 
816 Rev. 4 19/73 1-17 /71 Exp 
818 Rev. 98 /71 156 /71 Rev. 268 /72 
825 Rev. 19.'i /73 158 /71 Rev . .163 }72 
829 .R('V. /72, c. 144, ' · I 11) 165 /71 Rev. 128/72 
8.~0 R('V. /72, c. 144, s. 1 (1) 173/71 Exp. 
831 Au rcµcalc tl- S.0. 1972. 183 /71 !~ev. 187 /72 
c. 119, 0. 15 184 /71 Rev. 116 /73 
833 I<ev. Ii /7 1 185 /7 1 Rev. 367 /73 
186 /71 Rev. 187 /72 
190 /71 Ke,·. 3 16 /73 
192 /71 Kev. 439 /72 
193/71 Rev. 438 /72 
197 /71 Rev. 720 /74 
0 11to.1rio Di>po>1t10n 
205 /71 Rev kg. 
R )(ulati1o11' 209 /71 l~e,-. 69 /73 
212 /7 1 Rev. 32.J /71 
213 /7 1 Rev kg. 
2/71 l~ev. 6 18 /74 214 /71 Rev. 12 /72 
~ /71 Rev. 37 /72 217 /7 1 Rev. 4:19 /74 
7/71 Rev. 168 /73 219 {71 Revkg. 
8/71 Rcvki;. 220/71 Hevkg. 
13 /il Rev 158/72 222 /71 Rev. 388 /72 
14 / 7 I l~e,·. 598 /72 223 /7 I Rev. 768 B 
26 7 1 Rev. 347 /73 226 / 71 Re,·. 612 /73 
.31 '71 Exp. 23.'i / 71 RC\". 123 72 
33 lil RC\", 781 /74 236 / 71 i.:e,· 569 ,7,I 
34 , 71 Re,·. 17 /72 240 /71 l~e,· -153 72 
35 / 71 Rev . .J..'i2 /72 241 /71 He,· 323 72 
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242 /71 Exp. 433/71 Rev. 69/7.1 
243/71 Exp. 434/71 lfov. 123 /72 
245/71 Rev_ 250 /71 435/71 l(n-. 800 /7 3 
24 7 /71 Rev .. B8 /72 442 /71 l<ev. 60/74 
250/71 Rev kg. 447/71 Exp. 
2Sl /71 l(ev. 219 /72 448 /71 Exp. 
2S3/71 l(ev. 73 /72 449/71 Exp. 
259 /71 l(ev. 626 /74 450/71 Exp. 
261 /71 Exp. 451/71 Rev. 2.37 /72 
268 /71 Rev. 465/71 452/71 Rev. 323/72 
270/71 l(ev. 419 /73 453 /71 Rev 706/74 
274 /71 [(evkg. 457/71 Rev kg. 
277 /71 Rev. 715 /73 459/71 Rev. 15 /72 
278/71 Exp. 462 /71 Rev 505/71 
279/71 Exp. 463/71 Rev_ 506 /71 
288/71 l<ev. 355 /74 464/71 Exp. 
290/71 Rev. 370 /72 465/71 l<ev. 562 /73 
292/71 Rev. 728/74 468/71 Rev. 267 /72 
29.'i /71 Rev. 366 /72 470/71 Rev_ 86 /74 
296/71 Rev. 95/74 476/71 Exp. 
298/71 Rev . .'i22 /73 481 /71 Rev_ 464/72 
301/71 Rev_ 527 /71 488 /71 Rev_ 48/73 
322 /71 Rev . .361 /74 498/71 Rev_ 568/72 
323/71 Rev. 129/74 soo /71 Exp. 
325/71 Rev. 69/73 50S/71 Eev. 5.36/71 
326/71 Rev. 200 /72 506 /7 I Rev. 5.37 /71 
3.31 }71 Rev. 203 /74 511 /71 Rev_ .323 /72 
332/71 Rev. 204 /74 522 /71 Rev. 4.39 /74 
.lH /71 Rev. 568 /72 531 /71 Rev_ 140 /7 3 
.337 /71 Rev . 9.'i /74 536 /7 l Rev. 271 /72 
338 /7 l R1,v. 339 /72 .'i37 /71 l<ev. 270 /7 2 
341 /71 Rev_ 32.3 /72 540 /71 Rev. S.O. 1972, c. 66, '- 18 
34.'i /71 Rev. 451 /71 .'i43/71 Rev. 326 /72 
346/71 Exp 
347 /71 Exp I /72 Rev. 129 /74 
348 /71 Rev_ 48 /73 2 /72 Exp. 
351 /7 I Rev. 159 /72 3/72 Rev. 761 /74 
352 /71 Rev. 360 j71 S/72 Exp. 
3S4/71 Rev. 71.3/73 7 /72 Rev_ JI /73 
3S.'i jil Rev. 845 /74 11 /72 Rev_ 713/7.1 
357 /71 R ev_ 725 /74 12 /72 R ev _ 845 /74 
358/71 Rev . .160/71 16 /72 Rev. 629 /74 
359/71 Rev_ 69/73 17 /72 Rev. 37 /74 
360 /71 Rev kg_ 20 /72 Rev. 413/73 
370/71 Rev_ 275/73 25 /72 Rev. 187 /73 
377 /71 Rev. 335 ;74 3.'i /72 Rev_ 96/72 
381/71 Rev. 498 /71 36 /72 Rev_ 95 /72 
388/71 Rev_ 800/7.'l 39 /72 Rev. 797 /73 
398 /71 Rev_ 618/74 so /72 Rev_ 87 /73 
408 /71 Rev . .123 /72 54 /72 Rev_ -194 173 
412 /71 Exp. 58/72 R ev_ 375 /7.3 
414 /71 Exp. 59 /72 Rev_ 715/73 
415 /71 Exp 61 /72 Rev. 268/72 
-116 /71 Exp 65J72 Rev 799 /73 
418 /71 J{ev. 388 /72 66/72 Rev 378 /72 
42S/7I Exp. 67 /72 R f'v_ 797 /73 
427 /71 i{ev. 48/73 68/72 Rev. 473/72 
429 /71 l{ev. 7 /73 73/72 lfrv. 44h /72 
430 /71 Rev kg. 76 /72 Rev kg. 
4.'ll /71 Rev. 158 /72 85/72 Rev. 931 /7-t 
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86 /72 l{ev kg. 289/72 I<ev. 117 /73 
87 /72 l{ev. 69/73 290 /72 Rev. 594 /72 
89 /72 H.ev. 289 /72 291 /72 Rev. 719 /73 
95 /72 Rev. 159 /72 302/72 Rev. 568 /72 
96 /72 R ev. 158 /72 305 /72 Rev. 4B /72 
97 /72 Exp. 309 /72 Rev. 439 /74 
111 /72 Rev. 173/72 312/72 Rev. 713 /73 
116 / 72 Rev. 568/72 314/72 Rev. 48/73 
121 / 72 Rev. 2.10 /74 318 /72 Rev. 367 /74 
123 /72 Rev kg. 326 /72 Rev. 349 /73 
124 /72 I<cv. 323 /72 327 /72 Exp. 
130/72 l<ev. 272 /73 329 /72 Rev. 178 /73 
134 /72 H.evkg. 332/72 Rev. 184 /73 
136 /72 Rev. 208/74 333/72 Rev. 183 /73 
141 /72 Exp. 336/72 Rev. 336 /73 
142/72 Exp. 337 /72 Rev. 69 /73 
155 /'12 Rev. 347 /73 343/72 Rev. 464 /72 
157/72 Rev. 323/72 344 /72 Exp. 
158 /72 Rev. 184/73 349 /72 Rev. 439 /74 
159/72 Rev. 183 /7.1 .155 /72 Exp. 
162 /72 Exp. 359 /72 Exp. 
163 /72 Exp. 361 /72 Re,·. 544 /72 
166/72 l<cv. 845 /7 4 369 /72 Rev. .11 /73 
168 /72 Rev. 439 /74 .179 /72 Rev. 686 /73 
181 /72 Rev. 713/7.1 38.1 /72 Rev. 241 /74 
184/72 Rev. 594/72 384 /72 Rev 1-18 /74 
185/72 l<cv. 148/74 385/72 Rev. 131 /74 
190 /72 Exp. 
I 
387 /72 R(T. -122 /74 
192 /72 H.ev. 337 /72 388/72 Rev. 393 /73 
203/72 Exp. 391 /72 H.ev. 56 117+ 
205/72 Rev. 174/74 I 
I 
39+/72 H.ev. 299 /73 
206/72 Rev. 677 /73 396/72 Rev. 2-t /7+ 
210 /72 Exp. 413/72 H.ev. 48 / 73 
218/72 H.ev. 205/74 416/72 H.ev. 627 /7+ 
220 /72 R ev. 323 /72 420 /72 Rev. 732 /74 
228 /72 Rev. 224 /B 421 /72 Rev. 621 /74 
2;12/72 Rev. 361 /74 424 /72 Rev. 713 /73 
236/72 Rev, 845 /74 429 /72 Rev kg. 
237/72 Rev. 441 /73 434 /72 Rev. 164 /73 
244/72 Rev. 264 /72 H4/72 Rev. 263 /73 
246 /72 I<cvkg. 446 /72 Rc,·kg. 
249 /72 Rev. 26-t /72 448 /72 Exp. 
250 /72 l<ev. 264 /72 456 /72 Rev. 713 /73 
251 /72 I<cv. 264 /72 461 /72 RC\' , 48 /73 
252 /72 Rev. 264 i72 468 /72 H.ev. 439 /7 4 
25.1 /72 Rev. 26+/72 469/72 Rev. 175 /74 
254 /72 Rev. 26-t/72 476/72 Rev kg 
261 /72 RPv. 45•1 /7.1 481 /72 Rev. 17-t / 73 
264/72 Rev kg. 482 /72 Rev. 173 /73 
265 /72 Rev. 594/72 484 /72 Exp. 
266 /72 Rev. 267 /74 -t88 /72 Rev. 692 / 7-t. 
270/72 Rev. 262 /73 493/72 Re,-. 760 /74 
271 /72 l(ev. 444 /72 494 /72 Rt>v. .is /7.1 
278 /72 Exp. 495 /72 Rt>v. 545 /14 
279 /72 Exp 498 /72 Rn-. 568 /72 
280 /72 Exp. 501 /72 J{e,-. 131 /74 
281 /72 Rev. 407 /73 512 /72 Rev kg. 
282 /72 Rev. 618 /74 514 /72 R,,, .. 4.19 /74 
28-t /72 l<ev. 746 /7.3 515 / 72 Rev. 552 /7.!i 
286 /72 Exp. 522 /72 Rev. -t.S /73 
287 /72 H.e\'. 752 /7-t 523 /72 Rev . 3<U /73 
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535 /72 Rev. 131 /74 268 /73 Rev. 423 /73 
536 /72 Rev. 101 /74 331 /73 Rev. 703/73 
544/72 Rev. 547 /73 333 /73 Rev. 208 /74 
550 /72 Rev. 618 /74 334 /73 Rev. 405 /73 
552 /72 Rev. 618/74 335/73 Rev. 404/73 
553 /72 Hev. 618/74 336/73 Rev. 260/74 
554 /72 Rev. 971 /74 337 /73 Rev. 208/74 
558172 Rev kg. 338 /73 N.ev. 101 /74 
564 /72 Hev. 61!l /74 349/73 N.ev. 427 /73 
567 /72 Rev. 720 /73 352/73 Rev. 471 f73 
574/72 Exp. 354 ji3 Rev. 53cl /73 
579 /72 Rev. 752 /73 361 /73 Exp. 
582 /72 Rev. 175 /74 362/73 Re•·. 643 /74 
583 /72 Rev. 713 /73 373/73 Rev. 439 /74 
584 /72 J{ev. 439 /74 374/73 Rev. 799 /73 
588 /72 Rev. 331 /73 378 /73 Rev. 797 /73 
596/72 Rev. 372 /73 383 /73 Rev. g04/73 
598 /72 Rev. 174/73 393/73 Rev. -159 /74 
3 /73 Exp. 394 /73 Rev. 474/74 
7/73 Rev. l /74 400/73 Exp. 
18 /73 Exp. 402 /73 Rev. 545 /74 
48/73 Rev. 474/74 40:) /73 Rev. 569 /74 
67/73 Rev. 131 /74 404/73 Rev. 458 /73 
68/73 Rev. 86 /7.J. 405/73 Rev. 457 /73 
69 /73 Rev. 80.J./73 406/73 Rev. 3.J.3 /74 
83 /73 Rev. 148/74 -107 /73 Rev. 462 /74 
87 /73 Rev. 92/74 411 /73 Exp. 
90/73 Rev. 631 /74 427/73 Rev. 572 /73 
92/73 Rev kg. 441 /73 Rev. 573 /7cl 
101 /73 Rev. 235/73 445 /73 Exp. 
112 /73 Rev. 569 /74 447 /73 Rev. 114 /74 
117 /73 Hev. 431 /74 450/73 N.ev. 131 /74 
l 19 /73 Rev. 618/74 -157/73 N.ev. 603 /73 
120 /73 Rev. 618/74 458/73 Rev. 675/73 
121 /73 Rev. 26/74 460/73 Rev. 204 /74 
125 /73 Exp. 462/73 Hev. -121 /74 
129/73 Rev. 474 /74 -164 /73 Exp. 
133/73 Rev. 44.J/73 -165 /73 Exp. 
148/73 Rev. 492 /73 43g /83 l::xp. 
156/73 Rev. 347 /73 49-l /73 Rev. 9-l9 /7cl 
166/73 N.ev. 131 /74 503/73 Rev. -125 /74 
169 /73 Rev. 230 /73 505 /73 J~e\'. 707 /73 
178/73 Rev. 756/7-l 506/73 Rev. 708/73 
179/73 Rev. 757 /7-l 508/73 Rev. 360/H 
183/73 Rev. 461/73 509/73 J{ev 3% n.i 
184/73 l{ev. 460 /73 510/73 1\.ev. 373/74 
185/73 Rev. 713 /73 511 /73 RC'\', 374 /74 
188/73 l{ev. 240 /73 512/73 Rev. 376 /74 
189/73 Rev. 357 /7-l 52J/73 lfrv. 569174 
192 /73 Exp. 52-l/73 Rev. 568/74 
214/73 l{cv. lO 1 /7cl 531 /73 Exp. 
227/73 Rev. 429 f73 534/73 l<ev. 756 /73 
235/73 J{e\•. -107 /7 3 Scll/73 Rev. H8 /74 
239/73 lfrv. 183 /7-l 548/73 R<'V. 238/74 
240/73 l\cv. 812/73 5.J9/73 H.cv. 237 /7.J 
245/73 Rev. 148 /7-l 553/73 Rev. 707 {73 
256/73 J{ev. 5-15 /74 55-t/n Rev. 708/73 
262/73 Rev. 554 /7 3 557 /7.) Exp. 
263/73 Rt>,-. 553 /7 3 559 /73 H('\·. 80 I /73 
264/73 l<ev. 791 /73 563/73 l<c,·. 47.J 174 
265/73 Exp. 570 /73 Exp. 
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